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1) 0 Pflanzliche Fette und ö l e 
1 Schlachtfette 
2 Fette und Öle von Seetieren 
3 Fette und Öle insgesamt 













1) 0 Margarine und Speisefette 
1 Schlachtfette 
2 Speiseole 
3 Nahrungsfette insgesamt 
4 Butter 
1.0.6 Se/bstversorgungsgrad 
Tei l I I : Rohölbilanzen nach Erzeugnissen 























Raps- und Rüböl 







































Remarques prél iminaires 
Part ie I : Résultats récapitulatifs 
1.0 Bilans des matières grasses brutes 
1) 0 Graisses et huiles végétales 
1 Graisses provenant des abattages 
2 Graisses et huiles des animaux marins 
3 Total des graisses et huiles 



















1) 0 Margarine et autres graisses préparées 
1 Graisses provenant des abattages 
2 Huiles de consommation 
3 Total des graisses alimentaires 
4 Beurre 
1.0.6 Degré de l'auto-approvisionnement 
Part ie II : Bilans des huiles brutes par produit 




































N o t e pre l iminar i 
Parte I : Risultati r icapitolat ivi 













1) 0 Grassi e oli i vegetali 
1 Grassi provenienti dalle macellazioni 
2 Grassi di animali marini 
3 Grassi ed oli i in totale 













1) 0 Margarina e a l t r i grassi preparati 
1 Grassi provenienti dalle macellazioni 
2 Ol i i di consumo 
3 Totale dei grassi al imentari 
4 Burro 
1.0.6 Grado dei!' autoapprovvigionamento 
Parte I I : Bilanci degli olii greggi per prodotto 




























Noci di palma 
Semi di lino 
Ricino 
Germe di mais 















1.0.1 Duitsland (BR) 




1) 0 Plantaardige vetten en oliën 
1 Slachtvetten 














Deel I : Totaal -overzicht 
Í .0 Balansen berekend op basis ruw 
































Deel II : Balansen op basis ruw per produkt 
































Andere vetten en oliën 
Oli j fol ie 
Totaal 
2.1 Schlachtfette 
2.1 .0 1967/68 
2.1.1 1966/67 
2) 210 Schweinefett 
220 Rinder­ und Kälberfett 
230 Fett von anderen Schlachttieren 
290 Sonstige tierische Fette 
200 Insgesamt 
2.2 Fette und öle von Seetieren 
2.2.0 1967/68 
2.2.1 1966/67 










2.5 Nahrungsfette (Produktgewicht) 
Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.0 Pflanzliche Fette und Ole 
3.3.0 EWG 





1) .0 1967/68 
.1 1966/67 
2) 0 Eigenerzeugung 
1 Herstellung aus eingeführten Saaten und Früch­
ten 





































2. f Graisses provenant des abattages 
2.1 .0 1967/68 
2.1.1 1966/67 
2) 210 Graisse de porc 
220 Graisse de bœuf et de veau 
230 Graisses d'autres animaux de boucherie 
290 Autres graisses animales 
200 Total 
2.2 Graisses et huiles des animaux marins 
2.2.0 1967/68 
2.2.1 1966/67 
2.3 Total des graisses et huiles 
2.3.0 1967/68 
2.3.1 1966/67 
2.4 Graisses alimentaires 
2.4.0 1967/68 
2.4.1 1966/67 
2) 410/420 Margarine et autres graisses préparées 
430 Graisses provenant des abattages 
440 Huiles de consommation 
400 Total 
2.5 Graisses alimentaires (poids du produit) 
Part ie I I I : Bilans par pays 
3.0 Graisses et huiles végétales 
3.0.0 
3.0.1 
3 .0 .2 
3.0.3 












0 Production in 
1 Production obtenue des graines et fruits impor­
tés 
2 Approvisionnement to ta l 

























210 Grasso suino 
220 Grasso bovino e di vitel l i 
230 Grasso di a l t r i animali da 
290 A l t r i grassi animali 
200 Totale 
macello 
2.2 Grassi ed olii di animali marini 
2.2.0 1967/68 
2.2.1 1966/67 





2.4 Grassi alimentari 
2.4 .0 1967/68 
2.4.1 1966/67 
2) 410/420 Margarine e a l t r i grassi preparati 
430 Grassi provenienti dalle macellazioni 
440 Ol i i di consumo 
400 Totale 
2.5 Grassi alimentari (peso del prodotto) 
Parte I I I : Bilanci per paese 





















2) 0 Produzione d'origine indigena 
1 Produzione ottenuta da semi e f ru t t i importat i 
2 Approvvigionamento totale 













































2) 210 Varkensvet 
220 Rund- en kalfsvet 
230 Vet van andere slachtdieren 
290 Andere dierl i jke vetten 
200 Totaal 
2.2 Vetten en oliën van zeedieren 
2.2 .0 1967/68 
2.2.1 1966/67 




2.4 .0 1967/68 
2.4.1 1966/67 




2.5 Consumptie-vetten (produktgewicht) 
Deel I I I : Balansen per land 






















2) 0 Binnenlandse produktie 





























1) .0 1967/68 
.1 1966/67 
2) 0 Erzeugung 
1 Versorgung 
3.2 Fette und Öle von Seetieren 
3.2 . .0 1967/68 
3 .2 . .1 1966/67 
3.2.0 EWG 






3.3. .0 1967/68 
3.3 . .1 1966/67 
3.3.0 EWG 





Tei l IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
4.0 .0 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4 .0 .1 Pflanzliche Öle und Fette 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4 .0 .2 Schlachtfette 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4.0.3 Fette und Öle von Seetieren 
.0 1967/68 
.1 1966/67 








3 .2 . .0 1967/68 
3 .2 . .1 1966/67 
3.2.0 CEE 
3.2.1 Allemagne (RF) 
3 .2 .2 France 
3.2.3 Italie 




3 .3 . .0 1967/68 
3.3 . .1 1966/67 
3.3.0 CEE 
3.3.1 Allemagne (RF) 
3 .3 .2 France 
3.3.3 Italie 













1) .0 1967/68 
.1 1966/67 
2) 0 Production 
1 Approvisionnement 
3.2 Graisses et huiles des animaux marins 
3.2.5 UEBL 
3.3 Graisses alimentaires 
Part ie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
4.0 .0 Graines et fruits oléagineux 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4 .0 .1 Graisses et huiles végétales 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4 .0 .2 Graisses provenant des abattages 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4 .0 .3 Graisses et huiles des animaux marins 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4 .0 .4 Graisses alimentaires 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
1) .1 1967/68 
.0 1966/67 
2) 0 Produzione 
1 Approvvigionamento 
3.2 Grassi ed olii di animail marini 
3.2 . .0 1967/68 
3 .2 . .1 1966/67 
3.2.0 CEE 
3.2.1 Germania (RF) 
3.2.2 Francia 
3.2.3 Italia 
3.2.4 Paesi Bassi 
3.2.5 UEBL 
3.3 Grassi alimentari 
3.3. .0 1967/68 
3.3. .1 1966/67 
3.3.0 CEE 
3.3.1 Germania (RF) 
3.3.2 Francia 
3 . 3 . 3 Italia 
3.3.4 Paesi Bassi 
3.3.5 UEBL 
Parte IV : Complement i ad alcune voci del bilancio 
4.0 Commercio estero 
4 .0 .0 Semi e f ru t t i oleosi 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4 .0 .1 Grassi e oli i vegetali 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4 .0 .2 Grassi provenienti dalle macellazioni 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4 .0 .3 Grassi e oli i animali marini 
.0 1967/68 
.1 1966/67 








3 .2 . .0 1967/68 
3 .2 . .1 1966/67 
3.2.0 EEG 
3.2.1 Duitsland (BR) 
3 .2 .2 Frankri jk 
3.2.3 Italie 
















1) .0 1967/68 
.1 1966/67 
2) 0 Produktie 
1 Totaal voorziening 
3.2 Vetten en oliën van zeedieren 
3.3 Consumptie-vetten 
3.3. .0 1967/68 













Deel I V : Aanvullende gegevens op bepaalde posten 
in de balans 
4.0 Buitenlandse handel 
4.0 .0 Oliehoudende zaden en vruchten 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4 .0 .1 Plantaardige vetten en oliën 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4 .0 .2 Slachtvetten 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4 .0 .3 Vetten en oliën van zeedieren 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4 .0 .4 Consumptie-vetten 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4.0.5 Fette und Öle insgesamt 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
4.1 .0 Deutschland (BR) 
4.1.1 Frankreich 
4 .1 .2 Italien 
4 .1 .3 Niederlande 
4 .1 .4 UEBL 
4.2 Hilfsangaben 
4 .2 .0 Bevölkerung 
Agrarstutistische Veröffentlichungen 
A : Nach Jahrgängen 
B : Nach Sachgebieten 
Veröffentlichungen des Statistischen Am te s der 
Europäischen Gemeinschaften 
*) Diese Aufgliederung gilt für alle Länder. 
*) Diese Aufgliederung gilt für beide Wirtschaftsjahre. 
Seite 
Page 
4.0 .5 Total des graisses et huiles 
96-97 .0 1967/78 
96-97 .1 1966/67 
98 4.1 Stocks et variations des stocks 
98 4 .1 .0 Allemagne (RF) 
99 4 .1 .1 France 
100 4 .1 .2 Italie 
101 4 .1 .3 Pays-Bas 
103 4 .1 .4 UEBL 
106 4.2 Données auxiliaires 
106 4 .2 .0 Population 
107 Publications sur la statistique agricole 
107 A : Par années 
108 B : Par matières 
109 Publications de l 'Office Statistique des C o m m u -
nautés Européennes 
') Cette venti lation concerne tous les pays. 
a) Cette venti lation concerne les deux années campagne. 
4.0.5 Grassi ed olii in totale 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4.1 Stocks e variazioni di stocks 
4.1.0 Germania (RF) 
4.1.1 Francia 
4.1.2 Italia 
4.1.3 Paesi Bassi 
4.1.4 UEBL 
4.2 Dati ausiliari 
4.2.0 Popolazione 
Pubblicazioni sulla statistica agraria 
A : Per anni 
B : Per materia 
Pubblicazioni dell'Istituto Statistico delle Comunità 
Europee 
') Questa lista riguarda tutti i paesi. 

















4.0.5 Vetten en oliën totaal 
.0 1967/68 
.1 1966/67 
4.1 Voorraden en voorraadswijzigingen 







Publikaties van landbouwstatistieken 
A : Naar jaren 
B : Naar onderwerp 
Publikaties van het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen 
') Deze onderverdeling geldt voor alle landen. 
*) Deze onderverdeling geldt voor beide oogstjaren. 

Vorbemerkungen 
V O R B E M E R K U N G E N 
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I. E INLEITUNG 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht In dem vorliegenden Heft 
eine Überarbeitung der Nr. 3/1968 der Reihe 
„Agrarstatistik", die damit auf den neuesten Stand 
gebracht wird. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften dankt den Mitgliedern der Arbeitsgruppe 
„Versorgungsbilanzen" des „Agrarstatistischen 
Ausschusses" beim Statistischen Amt der Euro-
päischen Gemeinschaften sowie den betreffenden 
Dienststellen der Mitgliedstaaten für ihre wertvollen 
Vorschläge und ihre umfangreiche Mitarbeit bei der 
Ausarbeitung der Konzeption und der Beschaffung 
des Materials. 
Einführung in die Publikation 
Das Anliegen der Arbeitsgruppe war, eine Gesamt-
darstellung des Aufkommens und der Verwendung 
von Fetten und Ölen in der Gemeinschaft zu geben 
und — so weit als möglich — bei den einzelnen 
Produkten den Produktions- und Verarbeitungs-
prozeß durch die verschiedenen Stadien bis zum 
Verbrauch des Fertigproduktes zu folgen. 
Bei der Zusammenstellung der in den Gemeinschafts-
ländern vorhandenen Unterlagen zeigte sich, daß 
von dieser Ausgangsvorstellung zunächst noch einmal 
Abstriche gemacht werden mußten und die 
Schließung der Lücken den zukünftigen Arbeiten 
vorbehalten bleiben muß. 
Die besondere Schwierigkeit lag darin, daß das 
Ausgangsmaterial aus Statistiken unterschiedlicher 
Präzision und Detaillierung zusammengesetzt ist 
und zwar : 
— Statistik der landwirtschaftlichen Erzeugung 
(Schätzungen und Berechnungen mit Hilfe von 
Ertrags - bzw. Ausbeutekoeffizienten); 
— Statistik des Außenhandels 
(unzureichende Detaillierung, Schwierigkeit des 
Nachweises der letzten Verwendung); 
— Statistik der Industrie 
(Geheimhaltung innerbetrieblicher Verarbei-
tungsprozesse, ungenügende Detaillierung); 
— Statistik der Lagerhaltung 
(nicht in allen Stadien erfaßt). 
So ist die Bilanz auf die Rohölstufe beschränkt 
worden, die darauffolgenden Verarbeitungsstadien 
der Raffinierung und Härtung sind nicht behandelt 
und die für die Herstellung von Margarine und 
Speisefette verwandten Rohstoffe sind nicht nach 
Produkten aufgegliedert. Im übrigen muß auf die 
Unzulänglichkeit der Schlachtfettstatistik hinge-
wiesen werden, die auf Berechnungen und Schät-
zungen beruht und noch einer weitergehenden 
Angleichung bedarf. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten glaubt aber das umfangreiche, von den Ländern 
zusammengetragene Material einem größeren Be-
nutzerkreis nicht vorenthalten zu sollen. Es betrach-
tet diese Bilanzen als eine erste Zusammenstellung, 
die noch verbessert und ausgebaut werden soll und 
ist jedem Benutzer für die Mitteilung seiner Erfah-
rungen und den Hinweis auf Verbesserungsmöglich-
keiten dankbar. 
Bei der Aufstellung der Bilanzen wurden dieselben 
Grundsätze angewandt, die für die bisherigen vom 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
ausgearbeiteten Vorsorgungsbilanzen gelten '). 
Die Übersicht I, Seite 16 des Heftes 5/1967 gibt einen 
Überblick über die angewandte Bilanzierungs-
methode. 
Das Bilanzierungsschema umfaßt : 
— eine Bilanz der Rohstoffe (Saaten und Früchte, 
Schlachtfette); 
— eine Bilanz der rohen und bearbeiteten Fette 
und ö le ausgedrückt in Rohöl (pflanzliche-, 
tierische- und Seetierfette); 
— eine Bilanz der hergestellten Nahrungsfette. 
Dieses Heft gliedert sich in vier Teile : 
Teil I : enthält die zusammengefaßten Angaben 
für die EWG und die Mitgliedstaaten, wie 
sie sich aus den übrigen Teilen ableiten. 
Teil II : enthält in Form von Versorgungsbilanzen, 
nach Ländern und Erzeugnissen unterteilt, 
die verfügbaren Mengen und den Verbrauch 
aller Fette und Öle in Rohöl ausgedrückt. 
') Siehe Versorgungsbilanzen für Fleisch, Milch und Milcherzeugnisse, 
Getreide, Reis, Wein, Zucker, Fische, Gemüse und Obst usw. in der 
Reihe „Agrarstatistik". Siehe auch Seite 107. 
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Vorbemerkungen 
Teil IM : enthält ausführliche Bilanzen mit einer 
Ableitung der Erzeugung, sowie sie von 
den Ländern übermittelt werden. 
Teil IV : enthält ergänzende Statistiken des Außen-




Das Zahlenmateriel entstammt grundsätzlich den 
amtlichen Quellen der Statistik. Es wurde von den 
Landwirtschaftsministerien der Länder mit Hilfe der 
nationalen Statistischen Ämter zusammengestellt. 
Im einzelnen sind folgende Dienststellen beteiligt : 
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Bonn, Abtei lung VI „Wirtschaftsbeobachtung, 
Verbraucherangelegenheiten". 
— Ministère de l 'Agriculture, Paris, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques. 
Ministero del l 'Agr icol tura, 
dell 'Alimentazione. 
Roma Direzione Generale 
's-Gravenhage, — Ministerie van Landbouw en Visserij, 
Directie van de Voedselvoorziening. 
— Ministère de l 'Agriculture, Bruxelles, Institut Economique 
Agricole, Service Etudes et Documentation. 
— Ministère de l 'Agriculture, Luxembourg. 
I I . A N W E N D U N G S B E R E I C H DER S T A T I S T I K 
A. Zeitliche Darstellung 
Die Bilanzen sind entsprechend den allgemein für 
die Bilanzen des SAEG geltenden Abmachungen 
nach Wirtschaftsjahren (1. Juli - 30. Juni) nachge-
wiesen und zwar für den Zeitraum von 1960/61 bis 
1967/68 in den zusammengefaßten Ergebnissen und 
für 1966/67 und 1967/68 in den anderen Teilen. 
Damit sind die Bilanzen mit denjenigen der übrigen 
Erzeugnisse vergleichbar, auch wenn das eigentliche 
Erntejahr einzelner Ölsaaten und Ölfrüchte nicht 
mit diesem Zeitraum zusammenfällt. 
B. Räumliche Abgrenzung 
Die Angaben beziehen sich auf die sechs Mitglied-
staaten der Gemeinschaft. Es gilt im besonderen : 
— die Zahlen der Bundesrepublik Deutschland 
beziehen sich auf das Gebiet der Bundesrepublik 
einschließlich Berlin (West); 
— die französischen überseeischen Gebiete sind 
nicht berücksichtigt; 
— Luxemburg und Belgien sind zur Belgisch-
Luxemburgischen Wirtschaftsunion (franz. Ab-
kürzung UEBL) zusammengefaßt. Da die luxem-
burgische pflanzliche Erzeugung sowie die Wei-
terverarbeitung von Fetten keine große Be-
deutung haben und keinerlei Zahlenangaben 
darüber vorliegen, sind sie vernachlässigt worden. 
Nur die Berechnung der Schlachtfette ist vor-
genommen worden. Die Statistik stützt sich im 
übrigen auf die Angaben Belgiens und die Außen-
handelsstatistik der UEBL; 
bei der Berechnung der Bilanzen für die EWG 
insgesamt ist im Außenhandel der Inner-EWG-
Austausch nicht berücksichtigt worden, um 
Doppelzählungen zu vermeiden. 
C. Sachliche Abgrenzung - Die Erzeugnisse 
Die Fett- und Ölbilanzen sind wegen der Substituier-
barkeit der Erzeugnisse nicht auf Nahrungsfette 
beschränkt, sondern umfassen beim Aufkommen 
auch die Industriefette. 
Sie enthalten alle Fette und ö le folgenden 
Ursprungs : 
— pflanzliche Fette und ö l e 
— Schlachtfette und sonstige tierische Fette 
— Fette von Fischen und Meeressäugetieren 
— und daraus hergestellte Nahrungsfette : Mar-
garine, Speisefette, Schlachtfette und Speiseöle. 
Versorgungsbilanzen für Butter befinden sich 
in dem Schema der Bilanzen für Milch- und Milch-
erzeugnisse (siehe Heft 10/68 „Agrarstatistik"), 
und sind hier nochmals in den zusammengefaßten 
Ergebnissen wiedergegeben, um einen Vergleich 
zu ermöglichen. 
Die Übersicht VI auf Seite 22 gibt die Liste der in 
jeder Gruppe nachgewiesenen Einzelerzeugnisse. 
Ausgeschlossen aus der Statistik sind : 
— Die Rückstände der Rohölerzeugung (Ölkuchen 
und ölschrote) sowie der darin enthaltene ölge-
halt. 
— Die bei der Verarbeitung der ö le und Fette 
anfallenden Fettsäuren und Rückstände (z.B. 
BZT 1510,1517 und 2914) 
— Mineralöle und synthetische Fette und ö le 
Im Außenhandel werden nicht berücksichtigt : 
— Glyzerin (BZT 1511); Lezithin (BZT 2924), Pro-
vitamine (BZT 2938) 
— Kakaobutter (BZT 1804) 
— Walrat (BZT 1514) 
— Wachse tierischen und pflanzlichen Ursprungs 
(BZT 1515, 1516), Kunstwachse (BZT 3404) 
— Degras (BZT 1509) 
— Seifen (BZT 3401) 
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Die Bilanzen betreffen die sichtbaren ö le und 
Fette. Ausgeschlossen sind die sogenannten 
„unsichtbaren" Fette, die in den Nahrungs-
mitteln z.B. Milch, Käse, Fisch, Fleisch usw. 
enthalten sind, ohne zum besonderen Verbrauch 
„gewonnen" zu sein ') . Hier wird nur die wirk-
lich hergestellte Butter bzw. das hergestellte 
Fischöl berücksichtigt. Auch Sahne wird nur in 
den Milchbilanzen als Milchprodukt nachgewiesen 
trotz ihres hohen Fettgehalts. 
Im einzelnen soll auf folgende Definitionen näher 
eingegangen werden : 
Die Schlachtfette (roh) 
Die Berechnung der Schlachtfette aufgrund der 
Fleischbilanz wird in den Tabellen von Teil III dar-
gestellt. 
Die Statistik der Schlachtfette beruht im allge-
meinen nicht auf statistisch erfaßten Angaben, 
sondern auf Berechnungen und kann daher nur mit 
großer Vorsicht und unter Beachtung der den 
Berechnungen zugrunde liegenden Annahmen be-
nutzt werden. Dazu kommt, daß es bisher noch nicht 
gelungen ist, die Umrechnungssätze der Länder 
aneinander anzugleichen, zumal die Verbrauchs-
und Marktgewohnheiten beachtliche Unterschiede 
aufweisen. 
Die Definition und Abgrenzung der Schlachtfette 
ist ausführlich bei den Fleischbilanzen, Heft 7/1966 
der „Agrarstatistik" beschrieben worden, so daß 
hier auf eine Wiederholung verzichtet wird. 
Neben den eigentlichen Schlachtfetten werden im 
Außenhandel auch noch „sonstige tierische Fette" 
wie Knochenöl, Klauenfett usw. aufgenommen. Die 
Inlandserzeugung an diesen Fetten ist in Frankreich 
und Italien nicht gemeldet worden. 
ggf. auch gehärteter Fette darstel len; diese Zubereitungen 
können aus Gemischen tierischer Fette und ö l e oder Gemischen 
pflanzlicher Fette und Öle oder Gemischen tierischer Fette 
und ö l e mit pflanzlichen Fetten und ö len bestehen ; die Gemische 
können durch Emulgieren (z.B. mit Magermilch usw.), Kirnen 
oder Texturat ion (Behandlung mit kompr imier ter Luft um das 
Gefüge und die kristall ine Struktur zu verändern) verarbeitet 
sein; Lezithin, Stärke, Farbstoffe, Aromastoffe oder Vitamine 
können zugesetzt sein. Die Gemische können auch Butter 
oder Schweineschmalz enthalten. 
Hierher gehören auch Lebensmittelzubereitungen, die aus nur 
einem Fett oder aus nur einem gehärteten Öl bestehen und 
ähnlich verarbeitet (emulgiert, gekirnt , tex tur ie r t usw.) sind. 
Die wichtigsten dieser Zubereitungen sind Margarine und 
Kunstspeisefett; sie weisen nach äußeren Merkmalen (Aus-
sehen, Konsistenz, Farbe usw.) gewisse Analogien mit der 
Butter oder dem Schweineschmalz auf. Außerdem sind sog. 
„shortenings" (aus ö l en oder Fetten durch Texturat ion 
hergestellt) zu erwähnen." 
2. Schlachtfette 
die geschmolzen oder roh direkt verbraucht 
werden und nicht zu Margarine oder Kunst-
speisefett verarbeitet werden; einschließlich 
Schweinespeck. 
3. Speiseöle 
Hierher gehören alle pflanzlichen Fette und Öle, 
wie sie in BZT 1507 beschrieben werden und die 
nicht weiterverarbeitet, sondern direkt ver-
braucht werden. Sie werden in BZT 1513 ausge-
klammert wie folgt : 
„Fette und Öle, nur raff iniert , oder hydriert und raff iniert, 
aber nicht weiterverarbeitet , gehören auch dann zu ihren 
jeweiligen Nummern, wenn sie als solche unmittelbar zur 
Ernährung verwendet werden können, und selbst dann, wenn 
sie in Packungen für den Einzelverkauf aufgemacht sind. 
Flüssige Gemische pflanzlicher ö l e gehören nicht hierher, 
sondern im allgemeinen zu Nr . 1507." 
Die Nahrungsfette 
Unter dieser Rubrik wird der „Endverbrauch" der 
Fette und ö le dargestellt und zwar unterschieden 
nach zu Margarine und Speisefetten verarbeiteten 
Mengen und direkt als Schlachtfette oder Speiseöle 
verbrauchten Mengen. 
Die Definition der hergestellten Nahrungsfette kann 
mit Hilfe der Erläuterungen zum BZT wie folgt 
wiedergegeben werden : 
1 . Margarine und Speisefette (BZT 1513) 
„H ierher gehören Lebensmittelzubereitungen von fester 
Beschaffenheit, die im wesentlichen Gemische verschiedener, 
I I I . M E T H O D I S C H E A N M E R K U N G E N 
A. Die Maßeinheit 
Folgende Maßeinheiten werden verwendet : 
— Rohöl oder Rohfettä) 
— Geschmolzenes Fett bei den Schlachtfetten 
(für alle Länder gleichgesetzt dem Reinfett) 
— Produkgewicht bei Margarine und Speisefetten 
in Tabelle 2.5. 
Rohöl oder Rohfett wird definiert als : das durch 
Pressen, Extraktion oder Schmelzen gewonnene ö l 
') Beim Fleisch (siehe auch Heft 5/64 und 7/66 Agrarstat ist ik) ist die Trenn-
linie umstri t ten. Es werden die sichtbaren, homogenen Fettmassen des 
Schlachtkörpers sowie das Innereienfett nachgewiesen, nicht aber das 
eingewachsene Muskelfett. 
' ) Im Deutschen werden die Ausdrücke Rohfett- bzw. Rohölgewicht im 
folgenden synonym gebraucht, da Öle und Fette in der Bilanz gleich-
zeitig nachgewiesen werden. 
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oder Fett vor jeder chemischen Raffination oder 
Reinigung 1). 
Der Reinheitsgrad variiert je nach der Extraktions-
methode der Pflanzenart, der Herkunft der Saaten 
usw., so daß keine Uniformität in den Ausbeute-
sätzen zu erwarten ist. 
Folgende Umrechnungen in Rohöl bzw. Rohfett 
waren notwendig : 
— die zur Ölgewinnung benutzten Saaten und 
Früchte; 
— die im Außenhandel und in den Beständen nach-
gewiesenen raffinierten oder gehärteten Öle; 
— die im Außenhandel und in den Beständen nach-
gewiesene Margarine und Speisefette. 
Die Umrechnung in Reinfett ist nur für den mensch-
lichen Verbrauch für die in Übersicht I (Seiten 16/17) 
wiedergegebene Tabelle vorgenommen worden. 
B. Die einzelnen Bilanzposten 
Erzeugung 
Die Erzeugung aus einheimischen und aus einge-
führten Grundstoffen (Fette und Öle aus ein-
heimischen Saaten und Früchten und inländischen 
Schlachtungen getrennt von den Fetten und Ölen 
aus eingeführten Saaten und Früchten und lebend 
eingeführten Tieren) wird gesondert nachgewiesen. 
Die Grundstoffe, die nicht zur Ölgewinnung benutzt 
worden sind, bleiben unberücksichtigt; sie werden 
in der Saatenbilanz Teil III nachgewiesen. 
Die Erzeugung an Schlachtfetten wird aufgrund der 
Fleischbilanz errechnet. 
Bestandsveränderungen 
Hier werden die Bestandsveränderungen an Rohöl, 
raffiniertem Öl und an Fertigerzeugnissen berück-
sichtigt. Bestandsveränderungen der Grundstoffe 
erscheinen nicht hier sondern in der Saatenbilanz 
(Teil III). 
') Zum Vergleich Definition zu Tarifnr. 1507 BZT : 
A. a) Durch Pressung gewonnene fette pflanzliche Öle, flüssig oder fest, 
gelten als „roh", wenn sie keine andere Behandlung erfahren 
haben als 
— Absetzenlassen in allgemeinen üblichen Zeiträumen; 
— Abschleudern (Zentrifugieren) oder auch Filtrieren, bei dem 
zur Trennung des Öles von festen Bestandteilen nur „mecha-
nische" Kräfte wie Schwerkraft, Druck- oder Fliehkraft, 
jedoch keinerlei absorptiv wirkende Filterhilfsmittel oder 
andere physikalische oder chemische Verfahren benutzt 
worden sind; 
*b) durch Extraktion gewonnene fette pflanzliche Öle, flüssig oder 
fest, gelten als „roh", wenn sich ihre Beschaffenheit weder nach 
Farbe, Geruch und Geschmack noch durch besondere anerkannte 
analytische Daten von den entsprechenden durch Pressung 
gewonnenen fetten pflanzlichen ölen unterscheidet; 
c) entschleimtes Sojaöl und von Gossypol befreites Baumwollsaatöl 
gelten ebenfalls als „rohe" Öle. 
B. Als Jungfernöl (Tarifnr. 1507-B-H-a-2-aa) gilt natürlich Olivenöl, 
das nur durch mechanische Verfahren, einschließlich Pressung, 
gewonnen ist, ausgenommen jede Mischung mit ölen anderer Art 
oder mit Olivenöl, das auf andere Weise gewonnen ist. 
Die Bestände selbst und die Umrechnungen werden 
in Teil IV wiedergegeben. 
Die Bestandsstatistik enthält die bei den staatlichen 
Vorratsstellen und bei der ö l - und Fettindustrie 
registrierten Mengen. Es liegen keine Angaben über 
Bestände beim Handel vor. 
Bestandszunahmen sind mit dem Zeichen „ + " 
bezeichnet. Sie stellen einen negativen Posten bei 
der Berechnung der verfügbaren Menge dar; Be-
standsabnahmen mit dem Zeichen „ — " ; sie sind ein 
positiver Posten bei der Berechnung der verfügbaren 
Menge. 
Außen/iande/ 
Der Außenhandel an Rohöl, raffiniertem ö l , gehär-
tetem Öl und von Fertigerzeugnissen wird berück-
sichtigt. Der Außenhandel der Grundstoffe wird in 
der Saatenbilanz (Teil III) nachgewiesen. 
Dem Außenhandel an Rohöl sollen auch die Mengen 
zugerechnet werden, die in Form von hergestellten 
Nahrungsfetten (NDB 1513) aus- und eingeführt 
werden, weil dadurch der Inlandsnahrungsverbrauch 
besser dargestellt werden kann. In der Praxis 
konnte dies aber nur bei der Gesamtsumme der 
Fette und Öle durchgeführt werden (siehe Tabellen 
1.0.0.3), die deshalb nicht der arithmetischen Summe 
der verschiedenen Erzeugnisse und Fettarten ent-
spricht 2). Der Außenhandel mit „sonstigen tieri-
schen Fetten" der BZT-Positionen 1503, 1505, 1506, 
1508 ist in den ersten Jahren nicht von allen Ländern 
vollständig aufgenommen worden. Eine gleich-
mäßige Zuordnung der BZT-Gruppe 1512 „gehärtete 
Fette" war wegen der Zusammenfassung der Posi-
tionen in der Nomenklatur einiger Länder in den 
ersten Jahren noch nicht möglich. 
Um Doppelzählungen in der Bilanz zu vermeiden, 
ist bei der EWG-Gesamtsumme der Inner-EWG-
Austausch nicht berücksichtigt. 
Verfügbare Mengen 
In dieser Spalte wird der Saldo aus den vorher-
gehenden Posten nachgewiesen : 





Hier werden die Fette abgesetzt, die zu technischen 
Zwecken verwendet werden; insbesondere zur 
Herstellung von Seife, pharmazeutischen und kosme-
tischen Erzeugnissen, Schmierölen, Farben, Lino-
a) Nur bei den Niederlanden konnte eine Aufteilung auf die einzelnen 
Posten durchgeführt werden. 
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leum, Ölzeug und anderen Verwendungen, in der 
chemischen Industrie, in der Metallindustrie usw. 
Die Angaben sind der Industriestatistik entnommen. 
Eine Aufteilung auf die einzelnen Erzeugnisse war 
zum Teil nicht möglich und ist von den Länder-
dienststellen geschätzt worden. 
Viehfutter 
Geringfügige Mengen tierischer und pflanzlicher 
Fette sind von allen Ländern für Viehfutter verwendet 
worden. 
Verluste und Differenzen 
Da die Mengen in Rohöl ausgedrückt sind, erscheinen 
keine Raffinageverluste. Dagegen 1st von einigen 
Ländern hier ein Differenzausgleich zwischen ver-
schiedenen Statistiken vorgenommen worden, der 
auch negative Zahlen möglich macht. 
Nahrungsverbrauch 
Der Nahrungsverbrauch ergibt sich als Saldo aus : 
Nahrungsverbrauch = Verfügbare Mengen 
— technische Verwendung 
— Viehfutter 
— Verluste und Differenzen. 
und enthält alle dem menschlichen Verbrauch zuge-
führten Mengen, in welcher Form es auch sei; insbe-
sondere : 
— die direkt in Form von raffiniertem Öl oder 
auch von Rohöl (Oliven) verbrauchten Mengen. 
— die zu Margarine, Speisefetten oder Speise-
ölen weiterverarbeiteten Fette und Öle. 
— die roh mit dem Fleisch und roh oder geschmolzen 
gesondert verbrauchten Schlachtfette. 
— die von der Nahrungsmittelindustrie verbrauch-
ten Mengen (Konservenindustrie, Bäckerei usw.). 
Der Nahrungsverbrauch ist nachgewiesen : 
— in Rohfett- oder Rohölgewicht; 
— in Reinfett, in Übersicht I; 
— pro Kopf der Bevölkerung. 
Bei der Berechnung des Pro-Kopf-Verbrauchs ist 
grundsätzlich die Wohnbevölkerung zugrunde ge-
legt (nur in Italien die anwesende Bevölkerung). 
Es handelt sich bei der Pro-Kopf-Verbrauchsangabe 
um eine Durchschnittsrechengröße, die weder die 
unterschiedlichen Verbrauchsgewohnheiten nach 
Einkommensschichten oder regionaler Verteilung 
der Bevölkerung berücksichtigt noch, soweit sie für 
die EWG berechnet wird, die unterschiedlichen Ver-
brauchsgewohnheiten der Länder. Das muß bei 
ihrer Interpretation berücksichtigt werden. 
In Übersicht I wird der Nahrungsverbrauch für 
1966/67 und 1967/68, in Reinfett ausgedrückt, und 
nach der Ar t der Nahrungsfette (mit und ohne Butter) 
sowie nach Rohstoffen gegliedert dargestellt. 
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Verteilung des Verbrauchs von Fetten und Ölen 1967/68 
Deutschland (BR) 
in 1 000 t Reinfett 




in 1 000 t Reinfett 




in 1 000 t Reinfett 
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in 1 000 t Reinfett 



































































































































































































































































































































') Schlachtfette in geschmolzenem Fett. 
DEUTSCHLAND (BR) 
Verteilung nach Produkten ­ 1966/67 ­ Répartition par produits 
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Annexe 




































































































































































































































































































































en 1 000 t matière grasse pure 
kg par tête 
e n % 
e n % 
France 
en 1 000 t matière grasse pure 
kg par tête 
e n % 
e n % 
Italia 
en 1 000 t matière grasse pure 
kg par tête 
e n % 
e n % 
Nederland 
en 1 000 t matière grasse pure 
kg par tête 
e n % 
e n % 
UEBL 
en 1 000 t matière grasse pure 
kg par tête 
e n % 
CEE 
en 1 000 t matière grasse pure 
kg par tête 
e n % 
e n % 
') Graisses provenant des abattages, en graisse fondue. 
Verteilung nach Rohstoffen ­ 1966/67 ­ Répartition par matières premières 
' ■ ' ■ DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE p l i ! ' Pflanzliche Fette und Ole, Graisses et huiles végétales 
£21 Schlachtfette/Gralsses d'abattage 




Nahrungsverbrauch je Kopf (kg) 




Nederland M M . B 
Belg.­Liìxemb­ · · · ι 
EWG­CEE « v a n 
ROHSTOFFE ­ MATIÈRES PREMIÈRES 
Fette und Öle insgesamt Total des graisses et huiles 
(Rohöl) (huile brute) 
Pflanzliche Fette und Öle Graisses et huiles végétales 





Fette und Öle von Seetieren Graisses et huiles marines 
(Rohöl) (huile brute) 
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(graisse fondue) Butter (Reinfett) Beurre (matière grasse pure) 
10,0­
D ­ Deutschland (BR) 
F ­ France 
I ­ Italia 
N «" Nederland 
BL « Belg ­Luxemb 
Annexe I I 
Grad der Selbstversorgung 
(Einheimische Erzeugung in % der verfügbaren Mengen) 
Degré de Faute­approvisionnement 
(Production indigène en % des quantités disponibles) 
EWG/CEE 
Pflanzl iche Fette und Öle 
Fette und Öle von Seet ieren 
Butter 
Länder/Pays 
Graisses et hui les végéta les 









































Fette und Ole insgesamt 
Länder/Pays 
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Übersicht I V Annexe IV 
Tabelle der angewandten Sätze 
1966/67 und 1967/68, zur Berechnung der Fette 
aufgrund des Schlachtgewichts der Schlachttiere 
Tableau des taux utilisés en 1966/67 et 1967/68, 
pour le calcul des graisses animales sur la base 
du poids en carcasse des animaux de boucherie 






















I ta l ia. . . . 
Nederland *) 
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Nederland 4) 
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Nederland 4) 
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Nederland 4) 
UEBL . . . 
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Anmerkungen zur Tabelle : 
') Erläuterungen im Einzelnen siehe Heft 7/1968 „Agrarstatistik". 
3) Hausschlachtungen. 
') Gewerbliche Schlachtungen. 
*) Wechselnde %-Sätze ¡e nach den in den Fettschmelzereien registrierten Mengen : 
Observations : 
Définitions voir n* 7/1968 de la «Statistique agricole». 
Abattages à domicile. 
Abattages commerciaux. 
Taux variables calculés selon les quantités enregistrées dans les fonderies : 
Abschnittfette/Fettsektor + Innereienfett 
Graisses de découpe/Secteur graisse + Graisses d'abattage 
1966/67 
8,3 + 6,1 — 14,4 
2,2 + 2,2 = 4,4 
19,6 + 1,8 = 21,4 
11,2 + 2,4 = 13,6 
3,1 + 6,S = 9,6 
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Ausbeute an Rohöl der Saaten und Früchte Rendement en huile brute des graines et fruits 
(in % Produktgewicht) 
Ölhaltige Saaten und Früchte 
Einfuhr 
111 Erdnüsse ohne Schale 
112 Sojabohnen 
113 Baumwollsamen 









111 Erdnüsse ohne Schale 
112 Sojabohnen 
113 Baumwollsamen 































































































































































































(en % du poids du produit) 
Importation 





116 Pépins de raisin 
117 Coprah 
118 Palmiste 









116 Pépins de raisin 
117 Coprah 
118 Palmiste 





Übersicht VI Annexe VI 











































Pflanzliche Fette und Ö l e 
Erdnüsse und Erdnußöl 
Sojabohnen und Sojaöl 
ichnung 
Baumwollsamen und Baumwollsaatöl 
Raps- und Rübsensamen - Raps- und Rüböl 
Sonnenblumenkerne und Sonnenb 
Weintraubenkerne 
Kopra und Kokosöl 
Palmkerne und Palmkernöl 
Palmnüsse und Palmöl 
Leinsaaten und Leinsaatöl 
Rizinussamen und Rizinusöl 
Andere 
darin enthalten : 
Maiskeime und Maisöl 
Reiskeime und Reisöl 
Mohnsamen und Mohnöl 
Senfsamen und Senfsaatöl 
Sesamsamen und Sesamöl 
Hanfsaaten 
Holzöl 
Japanwachs und Myrtenwachs 
Olivenöl (darin enthalten Öl aus 
Schlachtfette 
Schweinefette 
Fett von Rindern 
Rinderfett 
Fett von Kälbern 
Fett von anderen Schlachttieren 
Fett von Pferden 
Fett von Schafen und Ziegen 
Sonstige tierische Fette (Wol l fe t t , 
Fette und Ö l e von Seetieren 
von Meeressäugetieren 
von Fischen 







Klauenöl, Knochenfett, usw.) 
Libellé français 













y compris : 





Graines de chènevls 
Huile de bois de Chine 
Cires de Myrica et du Japon 
Huile d'olive (y compris huile de grignons d'olive) 
Graisses provenant des abattages 
Graisse de porc 
Graisse de bovins 
Graisse de bœuf 
Graisse de veau 
Graisse d'autres animaux de boucherie 
Graisse de cheval 
Graisse de mouton et de chèvre 
Autres graisses animales (graisses de suint, huile de 
boeuf, graisses d'os, etc.) 
Graisses et huiles d 'animaux marins 
de mammifères marins 
de poissons 
Graisses a l imentaires préparées 
Margarine 
Autres graisses préparées 
Graisses d'abattage ') 
Huile de consommation 1) 
3ied de 
') Alle pflanz!, bzw. tierischen Fette und öle, die nicht zur Erzeugung von 410 
oder 420 verwendet werden. 
') Toutes les graisses et huiles végétales et animales qui ne sont pas utilisées 
pour la production des numéros 410 et 420. 
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
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— Statistique du commerce extérieur 
(ventilations incomplètes, difficultés de déter-
miner l'utilisation finale des produits). 
— Statistique de l'industrie 
(secret professionnel, ventilations insuffisantes). 
— Statistique des stocks 
(non renseignée à tous les stades de la produc-
tion et de la commercialisation). 
En conséquence, on a dû renoncer à établir les bilans 
pour le stade de l'hydrogénation et du raffinage 
ainsi qu'à déterminer, d'une façon exacte, les quan-
tités pour chaque produit allant en margarinerie. 
Enfin, les statistiques relatives aux graisses d'abat-
tage sont encore à améliorer. 
Malgré ces lacunes, l'OSCE a cru bon de mettre le 
matériel chiffré à la disposition d'un plus grand 
nombre d'utilisateurs et il sera reconnaissant à tous 
ceux d'entre eux qui voudront bien lui communiquer 
leurs remarques et lui suggérer des possibilités 
d'amélioration. 
I. I N T R O D U C T I O N 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans la présente brochure une mise à jour 
du N° 3/1968 de la série : «Statistique Agricole». 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
tient à remercier vivement les membres du groupe 
de travail «Bilans d'approvisionnement» du 
«Comité des statistiques agricoles» et les services 
compétents des États membres pour leurs conseils 
et leur étroite collaboration par laquelle ils ont 
contribué à l'élaboration de la conception et à la 
collecte du matériel chiffré. 
Présentation de la publication 
L'objectif du groupe de travail était l'élaboration 
d'un bilan complet des disponibilités et de l'utilisa-
tion des graisses et huiles dans la Communauté 
en suivant pour chaque produit les différents stades 
du processus de production et de transformation 
jusqu'à la consommation finale. 
Après l'examen des statistiques existantes dans les 
pays membres, le groupe de travail a constaté qu'il 
n'était pas possible d'atteindre ce but dans l'immé-
diat mais qu'il faudrait laisser aux travaux futurs 
le soin de combler les lacunes. 
Des difficultés particulières provenaient du fait que 
le matériel de base se composait de renseignements 
d'une précision inégale, et souvent très peu ventilés, 
notamment : 
— Statistique de la production agricole 
(évaluations et calculs de la production à l'aide 
de coefficients d'extraction et de rendement). 
Pour l'établissement des bilans les mêmes principes 
et méthodes ont été suivis que pour les autres bilans 
d'approvisionnement élaborés jusqu'ici par l'Office 
Statistique des Communautés Européennes '). 
A l'annexe 1 à la page 16 du no. 5/1967 le schéma 
des bilans des graisses et huiles donne un aperçu de 
la méthode appliquée. 
Le schéma comprend : 
— un bilan des matières premières (graines et fruits, 
graisses provenant des abattages); 
— un bilan des huiles brutes et des graines transfor-
mées exprimées en huiles brutes (végétales, 
animales, des animaux marins); 
— un bilan des produits obtenus, c'est-à-dire des 
graisses alimentaires préparées. 
La présente brochure est divisée en quatre parties 
comme suit : 
Partie I : comprend les résultats récapitulatifs de 
la CEE et des pays membres. 
Partie II : présente, sous la forme du bilan d'appro-
visionnement, par pays et produit, les 
disponibilités et la consommation de 
toutes les graisses et huiles exprimées en 
huile brute. 
Partie III : présente des bilans détaillés de la pro-
duction et de l'utilisation tels qu'ils ont 
été fournis par les pays. 
') Voir bilans d'approvisionnement «viande», «lait et produit laitiers» 
«œufs», «céréales», «r iz» , «sucre», «fruits et légumes», «poissons » 
Voir aussi «Publications sur la statistique agricole» à la page 107. 
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Partie IV : comprend les statistiques complémen-
taires du commerce extérieur et des 
stocks ainsi que les chiffres de population 
utilisés pour le calcul des consommations 
par tête. 
Sources 
Le matériel chiffré est, en principe, emprunté aux 
sources officielles de statistique. Il a été rassemblé 
par les Ministères de l'Agriculture des États membres 
avec l'aide des Offices Nationaux de Statistique. 
Les services compétents sont : 
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Bonn, Abteilung VI «Wirtschaftsbeobachtung, 
Verbraucherangelegenheiten ». 
— Ministère de l'Agriculture, Paris, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques. 
— Ministero dell'Agricoltura, Roma, Direzione Generale 
dell'Alimentazione. 
— Ministerie van Landbouw en Visser!], 's-Gravenhage, 
Directie van de Voedselvoorziening. 
— Ministère de l'Agriculture, Bruxelles, Institut Économique 
Agricole, Service Études et Documentation. 
— Ministère de l'Agriculture, Luxembourg. 
I I . CHAMP D'APPLICATION 
A. Période retenue 
Selon les principes à la base de l'établissement de 
tous les bilans de l'OSCE la campagne (1 , r juillet-
30 juin) a été retenue comme unité de temps et cela 
pour la période 1960/61-1967/68 dans les résultats 
récapitulatifs et pour les campagnes 1966/67 et 
1967/68 dans les autres parties. 
Ainsi, ces bilans sont comparables avec ceux des 
autres produits, même si la récolte de quelques 
graines et fruits ne tombe pas entièrement dans 
cette période. 
B. Délimitation géographique 
Les données concernent les six États membres de la 
Communauté, avec les particularités suivantes : 
— les chiffres concernant la République fédérale 
d'Allemagne comprennent également Berlin-
Ouest; 
— il n'a pas été tenu compte des territoires français 
d'outre-mer; 
— les chiffres de la Belgique et du Luxembourg sont 
présentés ensemble pour l'Union Economique 
Belgo-Luxembourgeoise (UEBL). Les chiffres 
concernant la production indigène des graines 
et fruits oléagineux ainsi que la transformation 
industrielle des graisses du Luxembourg ont été 
négligés, étant donné leur peu d'importance et le 
manque de données chiffrées. Pour le Luxembourg 
ont été uniquement calculées les graisses pro-
venant des abattages. Les autres postes de la 
statistique sont basés sur les données de la 
Belgique et du commerce extérieur de l'UEBL; 
lors du calcul des bilans pour l'ensemble de la 
CEE, il n'a pas été tenu compte dans le commerce 
extérieur des échanges intra-CEE afin d'éviter 
les doubles emplois. 
C. Délimitation des produits 
Les bilans des graisses et huiles ne sont pas limités 
aux graisses et huiles alimentaires mais comprennent 
aussi les graisses et huiles destinées à des usages 
techniques. 
Ils comprennent toutes les graisses et huiles d'ori-
gine : 
— végétale 
— animaux terrestres (graisses provenant des 
abattages et autres) 
— animaux marins (des poissons et des mammi-
fères marins) 
— et leurs produits élaborés : margarine, autres 
graisses préparées, graisses d'abattage et huiles 
de consommation. 
Les bilans du beurre ont été publiés dans le 
cadre des bilans du « lait et des produits laitiers » 
(voir n° 10/68 «Statistique Agricole»). De ce fait, 
ils sont repris ici seulement dans les résultats 
récapitulatifs à titre de comparaison. 
La liste des produits en annexe VI (voir page 22) 
donne la spécification de chaque groupe. 
Sont exclus de la statistique : 
— les résidus provenant de la production des huiles 
brutes (tourteaux) ainsi que le restant d'huile 
qu'ils renferment; 
— les résidus et acides gras provenant de la trans-
formation des graisses et huiles brutes (Def. 
NDB 1510,1517 et 2914); 
— les huiles minérales et toutes graisses et huiles 
synthétiques. 
Plus particulièrement dans le commerce extérieur 
sont exclus : 
— glycérine (NDB 1511), Lecithine (NDB 2924), 
Provitamines (NDB 2938) 
— beurre de cacao (NDB 1804) 
— blanc de baleine et d'autres cétacés (NDB 1514) 
— cires d'origine animale et végétale (NDB 1515, 
1516) et les cires artificielles (NDB 3403) 
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— dégras (NDB 1509) 
— savon (NDB 3401). 
Le bilan concerne les graisses et huiles «visibles»; 
sont exclues les graisses et huiles dites «invisi-
bles» contenues dans les aliments, p. ex. lait, 
fromage, poissons, viande, etc. sans qu'elles 
soient extraites pour une consommation particu-
lière '). Dans les bilans on ne tient compte que 
du beurre et des huiles de poissons réellement 
produits. La crème, également, malgré sa teneur 
très élevée en matière grasse, est comprise dans 
le bilan lait comme produit laitier. 
En particulier, les définitions suivantes peuvent être 
retenues : 
Les graisses provenant des abattages (brutes) 
Le calcul des graisses d'abattage sur la base du bilan 
«viande» est présenté dans les tableaux de la 
partie III. 
Les statistiques des graisses provenant des abattages 
ne sont pas tirées de données relevées mais de 
calculs. En conséquence, elles doivent être utilisées 
avec beaucoup de prudence et en respectant toutes 
les hypothèses qui sont à la base des calculs. De 
plus, il n'a pas encore été possible d'harmoniser les 
taux de transformation vu les différences considéra-
bles existant d'un pays à l'autre entre les modes de 
consommation et de commercialisation. 
La définition et la délimitation des graisses pro-
venant des abattages ont été décrites en détail dans 
le N° 7/1966 de la «Statistique Agricole» aussi il 
est inutile de les rappeler ici. 
En plus des graisses provenant des abattages, le 
commerce extérieur distingue aussi les «autres 
graisses et huiles animales» comme l'huile de pied 
de bœuf et graisse d'os, etc. La production indigène 
de ces graisses n'a pas été signalée par la France et 
l'Italie. 
Les graisses alimentaires 
Sous cette rubrique est présentée la forme finale 
de consommation des graisses et huiles soit sous 
forme de margarine ou de produits blancs, soit 
directement sous forme de graisses provenant des 
abattages ou d'huile végétale. 
Leur définition peut être donnée comme suit à l'aide 
des notes explicatives de la NDB : 
1 . Margarine et autres graisses préparées (NDB 1513) 
« Cette position couvre des préparations alimentaires concrètes 
constituées essentiellement par des mélanges de graisses de 
') Pour la viande cette délimitation est litigieuse (voir aussi N " 5/64 
et 7/66 de la Statistique Agricole). Dans ce bilan «graisses et huiles», 
les graisses homogènes visibles contenues dans le poids en carcasse 
(y compris le lard de dos) et les graisses enlevées à l'abattoir ont été 
reprises, mais non pas les graisses interstitielles qui ne pourraient 
pas être dégagées par la découpe de la carcasse mais seulement par 
dissection ou fonte. 
diverses origines, préalablement hydrogénées le cas échéant, 
qu'i l s'agisse : 
1) De mélanges de graisses animales entre elles. 
2) De mélanges entre elles de graisses ou d'huiles végétales. 
3) De mélanges de graisses et d'huiles animales et d'huiles 
végétales. 
Ces mélanges peuvent être émulsionnés avec du lai t , du petit 
lait ou autrement et être malaxés ou avoir été trai tés par 
texturat ion (martelage par de l'air comprimé afin d'en modifier 
la texture et la structure cristalline) au additionnés de lécithine, 
de fécule, de colorants organiques, de substances aromatiques, 
de vitamines ou même de beurre. 
Rentrent également dans la présente position les préparations 
alimentaires obtenues à par t i r d'une seule huile hydrogénée 
ou graisse, qui ont reçu des traitements similaires (emulsion, 
malaxage, texturat ion, etc.). 
Les principales de ces graisses alimentaires préparées sont la 
margarine et le simili-saindoux (appelés aussi, dans certains 
pays, beurre de margarine, beurre artificiel, succédané du beurre, 
succédané du saindoux ou lard compound), la caractéristique 
essentielle de ces produits étant d'offr ir certaines analogies 
avec le beurre ou le saindoux du point de vue des caractères 
extérieurs (aspect, consistance, couleur, etc.), ainsi que les 
produits dits shortenings (obtenus à l'aide d'huiles ou graisses 
traitées par texturat ion) . » 
2. Graisses provenant des abattages 
Ce sont des graisses fondues ou brutes consom-
mées directement sans être transformées en 
margarine ou autres graisses préparées, le lard 
de dos des porcins y est compris. 
3. Huiles de consommation 
Ce sont des graisses et huiles végétales qui sont 
définies dans le NDB n° 1507 et qui ne sont pas 
transformées mais consommées directement. 
Elles sont exclues du n° 1513 de la NDB comme 
suit : 
« Les graisses et les huiles qui ont été simplement raffinées 
ou à la fois hydrogénées et raffinées restent classées dans leurs 
positions respectives, même si elles peuvent servir telles quelles 
à des usages alimentaires et même si elles sont conditionnées 
pour la vente au détai l . » 
Les simples mélanges d'huiles végétales liquides relèvent non 
de cette position, mais généralement du n° 1507. 
I I I . R E M A R Q U E S M É T H O D O L O G I Q U E S 
A. Unités de mesure 
Les unités de mesure retenues sont les suivantes : 
— l'huile brute ou la matière grasse brute ' ) ; 
— la graisse fondue pour les graisses provenant 
des abattages (pour tous les pays, la graisse 
fondue a été estimée comme égale à la matière 
grasse pure); 
— le poids de produit pour la margarine et les 
autres graisses préparées dans le tableau 2.5. 
') Les expressions « huile brute» et «matière grasse brute »sont utilisées 
ensuite dans le même sens. 
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Par huile brute et graisse fondue, il faut entendre 
le produit obtenu par pressage, fusion ou extraction 
aux solvants avant toute réduction de l'acidité libre 
que contiendraient ces produits 1). 
Le degré de pureté des graisses et huiles brutes 
est variable selon la méthode d'extraction, la variété 
de la plante, l'origine des graisses, etc. 
Le choix de l'unité a nécessité les transformations 
en huile brute suivantes : 
— des graines et fruits oléagineux destinés à la 
fabrication de l'huile; 
— des huiles raffinées ou hydrogénées du commerce 
extérieur et des stocks; 
— de la margarine et des autres graisses préparées 
du commerce extérieur et des stocks. 
Une autre transformation, en huile pure, a été faite 
pour le calcul de la consommation humaine reprise 
dans l'annexe I des remarques préliminaires (voir 
pages 16 et 17). 
B. Postes du bilan 
Production 
La production a été subdivisée en production pro-
venant des matières premières indigènes (graines 
et fruits indigènes et graisses provenant des animaux 
Indigènes abattus) et production provenant des 
mêmes produits importés (graines et fruits importés 
et graisses provenant des animaux importés vivants). 
Les matières premières qui n'ont pas été utilisées 
pour la fabrication de l'huile n'entrent pas en ligne 
de compte. Elles sont indiquées dans le bilan des 
graines et fruits oléagineux de la partie III. 
La production des graisses provenant des abattages 
est calculée sur la base des données du bilan 
«viande». 
') A comparer avec la définition des huiles brutes du chapitre 1507 de la 
NDB : 
A. a) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par 
pression sont considérées comme «brutes» si elles n'ont pas subi 
d'autres traitements que : 
— la décantation dans les délais normaux; 
— la centrifugación ou la filtration, à condition que pour séparer 
l'huile de ses constituants solides on n'ait eu recours qu'a la 
«force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la 
force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration 
par absorption et de tout autre procédé physique ou chimi-
que; 
b) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par 
extraction restent considérées comme «brutes» lorsqu'elles ne 
se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des 
propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses 
végétales obtenues par pression; 
c) sont considérées également comme «huiles brutes», l'huile de 
soya dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol. 
B. on considère comme huile d'olive vierge (ne 15.07 B II a) 2 aa) l'huile 
d'olive naturelle obtenue uniquement par des procédés mécaniques, 
y compris la pression, à l'exclusion de tout mélange avec des huiles 
- d'une autre nature ou de l'huile d'olive obtenue de façon différente. 
Variations des stocks 
Sont retenues les variations de stocks des huiles 
brutes, des huiles raffinées et des graisses alimen-
taires préparées. Les variations des stocks des 
matières premières ne sont pas inscrites ici mais 
dans le bilan des graines et fruits de la partie III. 
Les quantités en stocks ainsi que les calculs de 
transformation sont reproduits dans la partie IV. 
Cette statistique contient les stocks enregistrés 
auprès des organismes stockeurs de l'état, de 
l'industrie des graisses et huiles et des margarineries. 
Il n'y a pas de données sur les stocks dans le commerce. 
L'augmentation des stocks a été signalée par un 
« + »; et présente un poste négatif dans le calcul 
des quantités disponibles. Une diminution des stocks 
a été signalée par un « — »; et présente un poste 
positif dans le calcul des quantités disponibles. 
Commerce extérieur 
Les colonnes du commerce extérieur reproduisent 
les échanges des huiles brutes, raffinées et hydro-
génées ainsi que des graisses alimentaires préparées, 
compris dans le bilan des graines et fruits (Partie III). 
On a tenu compte en principe dans le commerce 
extérieur aussi des quantités d'huile brute exportées 
ou importées sous forme de graisses alimentaires 
préparées (NDB 1513). Cela permet d'établir avec 
plus de précision la consommation humaine à 
l'intérieur d'un pays. En pratique, cette modification 
n'a pu être faite que pour le total des graisses et 
huiles (voir tableaux 1.0.0.3) qui ne correspond donc 
pas au total arithmétique des différents produits 
et catégories '). Le commerce extérieur des «autres 
graisses et huiles animales» (NDB positions 1503, 
1505,1506,1508) n'a pas été retenu par tous les pays 
dans les premières années. 
Aussi une répartition uniforme du groupe 1512 
«graisses hydrogénées» n'a pas été possible dans 
les premières années vu le regroupement des données 
dans la nomenclature de certains pays. 
Afin d'éviter les doubles emplois dans le bilan, le 
total CEE a été corrigé en tenant compte des 
échanges intra-CEE qui ne sont pas compris. 
Quant/tés disponibles 
Cette colonne représente le solde des postes précé-
dents comme suit : 
Quantités disponibles = production 
+ / — variations des stocks 
— exportation 
+ importation 
') Seulement pour les Pays-Bas, ce commerce extérieur a pu être apporté 
dans les postes de détail. 
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Usages Industriels non alimentaires 
Dans cette colonne figurent les graisses et huiles 
utilisées à des fins techniques notamment : fabrica-
tion du savon, produits pharmaceutiques et cosmé-
tiques, peintures, vernis, industrie chimique, métal-
lurgie, etc. 
Les statistiques industrielles ne donnant pas toujours 
l'origine des huiles brutes utilisées, les pays ont 
souvent été obligés de faire des estimations des 
répartitions par produit. 
Alimentation du bétail 
De faibles quantités de graisses et huiles d'origine 
végétale et animale ont été affectées par tous les 
pays à l'alimentation du bétail. 
Pertes et différences 
Les quantités étant exprimées en huile brute, les 
pertes au raffinage et à l'hydrogénation ne jouent 
pas. 
Cependant, cette colonne a été utilisée pour y faire 
figurer les divergences qui résultent de l'utilisation 
des sources statistiques disparates et ainsi des 
chiffres négatifs peuvent apparaître. 
Consommation humaine 
La consommation humaine qu'il est possible de 
déterminer à l'aide d'un tel bilan est le solde des 
postes suivants : 
Consommation humaine = quantités disponibles 
— usages industriels non 
alimentaires 
— alimentation du bé-
tail 
— pertes et différences. 
Elle comprend donc toutes les quantités disponibles 
à usage alimentaire sous forme d'huiles et graisses 
ou sous forme de produits alimentaires renfermant 
huiles et graisses, totalisant : 
— les quantités consommées directement sous forme 
d'huile raffinée ou même d'huile brute (l'huile 
d'olives); 
— les quantités transformées en margarine ou autres 
graisses préparées ou l'huile de consommation; 
— les graisses d'abattage consommées à l'état brut 
ou fondu, directement avec la viande ou après 
transformation dans les fonderies; 
— les quantités utilisées par l'industrie alimentaire, 
fabrication des conserves, biscuiterie, etc. 
La consommation humaine est exprimée : 
— en poids d'huile brute; 
— en poids d'huile pure (annexe I); 
— par tête d'habitant. 
Le calcul de la consommation par tête est basé en 
principe sur le chiffre de la population résidante 
(l'Italie seule donne la population présente). 
C'est une grandeur moyenne calculée, qui ne tient 
pas compte des différences dans les usages de la 
consommation selon les classes de revenus, ou selon 
la dispersion régionale de la population; ainsi, la 
consommation par tête de l'ensemble de la CEE 
néglige les coutumes très différentes de consomma-
tion dans les différents pays. 
L'annexe I « Répartition de la consommation 
humaine des graisses et huiles» indique pour les 
années 1966/67 et 1967/68, en matières grasses pures, 
la consommation humaine par produit (avec et sans 








Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse 
1.0 Rohölbilanzen 
Partie I : Résultats récapitulatifs 
1.0 Bilans des matières grasses brutes 
Nr. Bilanzposten 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 Postes du bilan N° 
1.0.0 E W G 1.0.0 CEE 
1.0.00 Pflanzliche Fette und Öle 
(1 000 t Rohölgewicht) 
1.0.00 Graisses et huiles végétales 












aus einheimischen Saaten 






Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch . 

























































































de graines et fruits indigènes 
de graines et fruits importés 
Fabrication totale 
Variations des stocks 
Exportations ')2)7) 
Importations ')7) 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 













(1 000 t geschmolzenes Fett) 
1.0.01 Graisses provenant des abattages 















Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch . 









































































Variations des stocks 
Exportations W ) 
Importations ')7) 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 










1.0.02 Fette und Ö l e von Seetieren 
(1 000 t Rohölgewicht) 
Herstellung insgesamt. 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr')2)7) . . . 

























1.0.02 Graisses et huiles des an imaux marins 
(1 000 t huile brute) 








Variations des stocks 
Exportations ')2)7) 
Importations ')7) 





Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste 
Nahrungsverbrauch 

































Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 





1.0.03 Fette und Ö l e insgesamt 
(1 000 t Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett) 
1.0.03 Tota l des graisses et huiles 















Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch 3) . 









































































Variations des stocks 3) 
Exportations 3V7) 
Importations 3)7) 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommat ion humaine 3 ) 










Fußnoten siehe Seite 42. Notes, voir page 42, 
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Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse 
1.1 N a h r u n g s f e t t b i l a n z e n 
Partie I : Résultats récapitulatifs 
1.1 Bi lans des graisses a l i m e n t a i r e s p réparées 
Nr. Bilanzposten 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 Postes du bilan N° 
1.1.0 E W G 1.1.0 CEE 
1.1.00 M a r g a r i n e und Speisefet te 
(1 000 t Rohölgewicht) 
Herstellung . . . . 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 'J 
Einfuhr7) . . . . 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(Rohö l ) . . . . 
K g p r o Kop f . 
Nahrungsverbrauch (Reinfett) 




























































1.1.00 M a r g a r i n e e t au t res graisses préparées 
(1 000 t huile brute) 
Fabrication 
Variations des stocks 
Exportations 7) 
Importations 7) 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
(hu i l e b r u t e ) 
Kg pa r t ê t e 
Consommation humaine (huile 
pure) 
Kg par tête 
1.1.01 Sch lach t fe t te 
(1000 t geschmolzenes Fett) 




N a h r u n g s v e r b r a u c h 









































1.1.01 Graisses p r o v e n a n t des aba t t ages 
(1 000 t graisse fondue) 
Fabrication 1 
Variations des stocks 2 
Exportations 3 
Importations 4 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 5 
Kg p a r t ê t e 6 
1.1.02 Speiseöle 
(1 000 t Rohölgewicht) 




N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(Rohö l ) . . . . 
K g p r o Kop f . 
Nahrungsverbrauch (Reinfett) 
















1.1.02 Hu i l es de c o n s o m m a t i o n 

















































Kg par tête 
Consommation humaine (huile 
pure) 









1.1.03 N a h r u n g s f e t t e insgesamt 
(1 000 t Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett) 
1.1.03 T o t a l des graisses a l i m e n t a i r e s 
(1 000 t huile brute, ou graisse fondue) 
Herstellung . . . . 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr7) . . . . 
Einfuhr7) . . . . 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 


















































Variations des stocks 
Exportations *) 
Importations 'J 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
K g p a r t ê t e 
1.1.04 B u t t e r 
(1 000 t Reinfett) 
Herstellung . . . . 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr7) 
Einfuhr7) . . . 
Differenzenausglelch 
Nahrungsverbrauch . 
Kg pro Kopf . . . 
1.1.04 B e u r r e 































































Kg par tête 
Fußnote siehe Seite 42. Note, voir page 42. 
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Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse 
1.0 Rohölbilanzen 
Partie I : Résultats récapitulatifs 
1.0 Bilans des mat ières grasses brutes 
Nr. Bilanzposten 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 Postes du bilan 
1.0.1 Deutschland (BR) 1.0.1 A l lemagne (RF) 
1.0.10 Pflanzliche Fette und Ö l e 
(1 000 t Rohölgewicht) 
1.0.10 Graisses et huiles végétales 












aus einheimischen Saaten 
aus eingeführten Saaten . 
Herstellung insgesamt. 
Bestandsveränderungen 
Einfuhr ' ) 
Verfügbare Mengen 
Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch . 

















































































de graines et fruits indigènes 
de graines et fruits importés 
Fabrication totale 
Variations des stocks 
Exportations ') 
Importations ' ) 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 













(1 000 t geschmolzenes Fett) 
1.0.11 Graisses provenant des abattages 













Einfuhr ' ) 
Verfügbare Mengen 
Technische Verwendung . 






























































Variations des stocks 
Exportations ') 
Importations ' ) 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 










1.0.12 Fette und Ö l e von Seetieren 
(1 000 t Rohölgewicht) 
1.0.12 Graisses et huiles des an imaux marins 













Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch 

































































Variations des stocks 
Exportations ' ) 
Importations 1) 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 










1.0.13 Fette und Ö l e insgesamt 
(1 000 t Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett) 
1.0.13 T o t a l des graisses e t huiles 















Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 


































































Variations des stocks 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 3 ) 










Fußnoten siehe seite 42. Notes, voir page 42. 
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Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse 
1.1 Nahrungsfettbi lanzen 
Partie I : Résultats récapitulatifs 
1.1 Bilans des graisses al imentaires préparée 
Nr. Bilanzposten 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 Postes du bilan 
1.1.1 Deutschland (BR) 1.1.1 A l lemagne (RF) 
1.1.10 Margar ine und Speisefette 
(1 000 t Rohölgewicht) 





(Rohöl) . . . . 
Kg pro Kopf . 
Nahrungsverbrauch (Reinfett) 
Kg pro Kopf 
1.1.10 Margar ine et autres graisses préparées 



























































Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommation humaine (huile brute) 
Kg par tête 
Consommation humaine (huile 
pure) 










(1 000 t geschmolzenes Fett) 





Kg pro Kopf . 
1.1.11 Graisses provenant des abattages 














































Kg par tê te 
1.1.12 Speiseöle 
(1 000 t Rohölgewicht) 





(Rohöl) . . . . 
Kg pro Kopf . 
Nahrungsverbrauch (Reinfett) 
Kg pro Kopf 
1.1.12 Huiles de consommation 
































































Kg par tête 
Consommation humaine (huile 
pure) 









1.1.13 Nahrungsfette insgesamt 
(1 000 t Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett) 
1.1.13 Tota l des graisses a l imentaires 
(1 000 t huile brute, ou graisse fondue) 

















































Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommat ion humaine 
Kg par t ê t e 
1.1.14 Butter 
(1 000 t Reinfett) 






Kg pro Kopf . . . . 
1.1.14 Beurre 























































Kg par tête 
Fußnote siehe Seite 42. Note, voir page 42. 
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Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse 
1.0 Rohölbilanzen 
Partie I : Résultats récapitulatifs 
1.0 Bilans des mat ières grasses brutes 
Nr. Bilanzposten 1960/61 1961/62|l962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 Postes du bilan N° 
1.0.2 Frankreich 1.0.2 France 
1.0.20 Pflanzliche Fette und O l e 
(1 000 t Rohölgewicht) 
1.0.20 Graisses et huiles végétales 












aus einheimischen Saaten 
aus eingeführten Saaten . 
Herstellung insgesamt. 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr ' ) 
Einfuhr ' ) 
Verfügbare Mengen 
Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch 

























































































de graines et fruits indigènes 
de graines et fruits importés 
Fabrication totale 
Variations des stocks 
Exportations ') 
Importations ') 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 













(1 000 t geschmolzenes Fett) 
1.0.21 Graisses provenant des abattages 












Ausfuhr ' ) 
Einfuhr ' ) 
Verfügbare Mengen 
Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch 






























































Variations des stocks 
Exportations ') 
Importations ') 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 










1.0.22 Fette und Ö l e von Seetieren 
(1 000 t Rohölgewicht) 
1.0.22 Graisses et huiles des an imaux marins 












Ausfuhr ' ) 
Einfuhr ' ) 
Verfügbare Mengen 
Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch 



















































Variations des stocks 
Exportations ') 
Importations ') 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 










1.0.23 Fette und Ö l e insgesamt 
(1 000 t Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett) 
1.0.23 T o t a l des graisses et huiles 















Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch °) . 





































































Variations des stocks 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 3 ) 










Fußnoten siehe Seite 42. Notes, voir page 42. 
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Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse 
1.1 Nahrungsfettbi lanzen 
Partie I : Résultats récapitulatifs 
1.1 Bilans des graisses a l imentaires préparées 
Nr. Bilanzposten 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 Postes du bilan N° 
1.1.2 Frankreich 1.1.2 France 
1.1.20 Margar ine und Speisefette 
(1 000 t Rohölgewicht) 





(Rohöl·) . . . . 
Kg pro Kopf . 
Nahrungsverbrauch (Reinfett) 
Kg pro Kopf 
1.1.20 Margar ine et autres graisses préparées 































































Kg par tête 
Consommation humaine (huile 
pure) 










(1 000 t geschmolzenes Fett) 





Kg pro Kopf . 
1.1.21 Graisses provenant des abattages 










































Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommat ion humaine 
Kg par tê te 
1.1.22 Speiseöle 
(1 000 t Rohölgewicht) 





(Rohöl) . . . . 
Kg pro Kopf . 
Nahrungsverbrauch (Reinfett) 
Kg pro Kopf 
1.1.22 Huiles de consommation 































































Kg par tête 
Consommation humaine (huile 
pure) 









1.1.23 Nahrungsfet te insgesamt 
(1 000 t Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett) 





Kg pro Kopf . 
1.1.23 T o t a l des graisses a l imentaires 










































Variations des stocks 
Exportations 
importat ions 
Consommat ion humaine 
Kg par tê te 
1.1.24 Butter 
(1 000 t Reinfett) 






Kg pro Kopf . . . . 
1.1.24 Beurre 
(1 000 t matière grasse pure) 
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Kg par tête 
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Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse 
1.0 Rohölbilanzen 
Partie I : Résultats récapitulatifs 
1.0 Bilans des matières grasses brutes 
Nr. Bilanzposten 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 Postes du bilan 
1.0.3 I ta l ien 1.0.3 I ta l ie 
1.0.30 Pflanzliche Fette und Ö l e 
(1 000 t Rohölgewicht) 
1.0.30 Graisses et huiles végétales 












aus einheimischen Saaten 




Einfuhr ' ) 
Verfügbare Mengen 
Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch 

















































































de graines et fruits indigènes 
de graines et fruits importés 
Fabrication totale 
Variations des stocks 
Exportations ') 
Importations ' ) 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 













(1 000 t geschmolzenes Fett) 
1.0.31 Graisse provenant des abattages 












Einfuhr ' ) 
Verfügbare Mengen 
Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch 


























































Variations des stocks 
Exportations ') 
Importations ' ) 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 










1.0.32 Fette und Ö l e von Seetieren 
(1 000 t Rohölgewicht) 
1.0.32 Graisses et huiles des an imaux marins 













Einfuhr ' ) 
Verfügbare Mengen 
Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch 









































Variations des stocks 
Exportations '1 
Importations ') 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 










1.0.33 Fette und Ö l e insgesamt 
(1 000 t Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett) 
1.0.33 T o t a l des graisses et huiles 















Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch3) 


































































Variations des stocks 
Exportations 3) 
Importat ions3) 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 3 ) 










Fußnoten siehe Seite 42. Notes, voir page 42. 
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Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse 
1.1 Nahrungsfettbi lanzen 
Partie I : Résultats récapitulatifs 
1.1 Bilans des graisses a l imentai res préparées 
Nr. Bilanzposten 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 Postes du bilan N° 
1.1.3 I ta l ien 1.1.3 Italie 
1.1.30 Margar ine und Speisefette 
(1 000 t Rohölgewicht) 





(Rohöl) . . . . 
Kg pro Kopf . 
Nahrungsverbrauch (Reinfett) 
Kg pro Kopf 
1.1.30 Margar ine et autres graisses préparées 




























































Kg par tê te 
Consommation humaine (huile 
pure) 
Kg par tête 
1.1.31 Schlachtfette 
(1 000 t geschmolzenes Fett) 





Kg pro Kopf . 
1.1.31 Graisses provenant des abattages 














































Kg par tê te 
1.1.32 Speiseöle 
(1 000 t Rohölgewicht) 





(Rohöl) . . . . 
Kg pro Kopf . 
Nahrungsverbrauch (Reinfett) 
Kg pro Kopf 
1.1.32 Huiles de consommation 


























































Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommation humaine (huile brute) 
Kg par tête 
Consommation humaine (huile 
pure) 








1.1.33 Nahrungsfet te insgesamt 
(1 000 t Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett) 





Kg pro Kopf . 
1.1.33 T o t a l des graisses al imentaires 







































Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommat ion humaine 
Kg par tê te 
1.1.34 Butter 
(1 000 t Reinfett) 






Kg pro Kopf . . . . 
1.1.34 Beurre 












































Kg par tête 
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Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse 
1.0 Rohölbilanzen 
Partie I : Résultats récapitulatifs 
1.0 Bilans des matières grasses brutes 
Nr. Bilanzposten 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 Postes du bilan 
1.0.4 N ieder lande 1.0.4 Pays-Bas 
1.0.40 Pflanzliche Fette und Ö l e 
(1 000 t Rohölgewicht) 
1.0.40 Graisses et huiles végétales 












aus einheimischen Saaten 





Verfügbare Mengen *) . 
Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch *) 
























































































de graines et fruits indigènes 
de graines et fruits importés 
Fabrication totale 
Variations des stocks 
Exportations 3) 
Importations 
Quant i tés disponibles ~) 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine *) 













(1 000 t geschmolzenes Fett) 
1.0.41 Graisses provenant des abattages 














Verfügbare Mengen 4) . 
Technische Verwendung . 










































































Variations des stocks 
Exportations 3) 
Importations 
Quant i tés disponibles '') 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine *) 










1.0.42 Fette und Ö l e von Seetieren 
(1 000 t Rohölgewicht) 
1.0.42 Graisses et huiles des an imaux marins 














Verfügbare Mengen 4) . 
Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch 4) 










































































Variations des stocks 
Exportations 3) 
Importations 
Quant i tés disponibles ") 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 4) 










1.0.43 Fette und Ö l e insgesamt 
(1 000 t Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett) 
1.0.43 T o t a l des graisses et huiles 













Verfügbare Mengen 4) . 
Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch 3) . 








































































Variations des stocks 
Exportations 3) 
Importations 
Quant i tés disponibles ") 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 3 ) 










Fußnoten siehe Seite 42. Notes, voir page 42. 
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Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse 
1.1 Nahrungsfettbi lanzen 
Partie I : Résultats récapitulatifs 
1.1 Bilans des graisses a l imentaires préparées 
Nr. Bilanzposten 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 Postes du bilan N° 
1.1.4 Nieder lande 1.1.4 Pays­Bas 
1.1.40 Margar ine und Speisefette 
(1 000 t Rohölgewicht) 





(Rohöl) . . . . 
Kg pro Kopf . 
Nahrungsverbrauch (Reinfett) 
Kg pro Kopf 
1.1.40 Margar ine et autres graisses préparées 






















































Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommation humaine 5 ) 
(huile brute) 
Kg par tê te 
Consommation humaine (huile 
pure) 
Kg par tête 
1.1.41 Schlachtfette 
(1 000 t geschmolzenes Fett) 





Kg pro Kopf ' ) . . 
1.1.41 Graisses provenant des abattages 










































Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommat ion humaine ' ) 
Kg par t ê t e 6 ) 
1.1.42 Speiseöle 
(1 000 t Rohölgewicht) 





(Rohöl) . . . . 
Kg pro Kopf . 
Nahrungsverbrauch (Reinfett) 
Kg pro Kopf 
1.1.42 Huiles de consommation 


























































Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommation humaine (huile brute) 
Kg par tête 
Consommation humaine (huile 
pure) 









1.1.43 Nahrungsfette insgesamt 
(1 000 t Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett) 





Kg pro Kopf . 
1.1.43 T o t a l des graisses a l imentaires 





































Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommat ion humaine 
Kg par tê te 
1.1.44 Butter 
(1 000 t Reinfett) 






Kg pro Kopf . . . . 
1.1.44 Beurre 




























































Kg par tête 
Fußnoten siehe Seite 42. Notes, voir poge 42. 
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Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse 
1.0 Rohölbilanzen 
Partie I : Résultats récapitulatifs 
1.0 Bilans des matières grasses brutes 
Nr. Bilanzposten 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 Postes du bilan N° 
1.0.5 U.E.B.L. 1.0.5 U.E.B.L. 
1.0.50 Pflanzliche Fette und Ö l e 
(1 000 t Rohölgewicht) 
aus einheimischen Saaten 
aus eingeführten Saaten . 
Herstellung insgesamt. 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr ' ) 











































1.0.50 Graisses et huiles végétales 







de graines et fruits indigènes 
de graines et fruits importés 
Fabrication totale 
Variations des stocks 
Exportat ion ' ) 
Importations ') 





Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste 
Nahrungsverbrauch 






























Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 






(1 000 t geschmolzenes Fett) 
1.0.51 Graisses provenant des abattages 












Ausfuhr ' ) 
Einfuhr ' ) 
Verfügbare Mengen 
Technische Verwendung . 



































































Variations des stocks 
Exportations ' ) 
Importations ') 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 










1.0.52 Fette und Ö l e von Seetieren 
(1 000 t Rohölgewicht) 
1.0.52 Graisses et huiles des an imaux marins 












Einfuhr ' ) 
Verfügbare Mengen 
Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch . 


























































Variations des stocks 
Exportations ') 
Importations ') 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 










1.0.53 Fette und Ö l e insgesamt 
(1 000 t Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett) 
1.0.53 T o t a l des graisses et huiles 















Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 




































































Variations des stocks 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommat ion humaine 3) 










Fußnoten siehe Seite 42. Notes, voir page 42. 
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Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse 
1.1 N a h r u n g s f e t t b i l a n z e n 
Partie I : Résultats récapitulatifs 
1.1 B i lans des graisses a l i m e n t a i r e s préparées 
Nr. Bilanzposten 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 Postes du bilan N° 
1.1.5 U.E.B.L. 1.1.5 U.E.B.L. 
1.1.50 M a r g a r i n e und Speisefet te 
(1 000 t Rohölgewicht) 




N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(Rohö l ) . . . . 
K g p ro Kop f . 
Nahrungsverbrauch (Reinfett) 
Kg pro Kopf 
1.1.50 M a r g a r i n e e t au t res graisses préparées 






































































Kg par tête 
Consommation humaine (huile pure) 









1.1.51 Sch lach t fe t te 
(1 000 t geschmolzenes Fett) 




N a h r u n g s v e r b r a u c h 
Kg p r o Kop f . 
1.1.51 Graisses p r o v e n a n t des aba t tages 










































Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
K g p a r t ê t e 
1.1.52 Speiseöle 
(1 000 t Rohölgewicht) 




N a h r u n g s v e r b r a u c h 
(Rohö l ) . . . . 
K g p r o Kop f . 
Nahrungsverbrauch (Reinfett) 
Kg pro Kopf 
1.1.52 Hu i l es de c o n s o m m a t i o n 


























































Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommation humaine (huile brute) 
Kg par tête 
Consommation humaine (huile 
pure) 









1.1.53 N a h r u n g s f e t t e insgesamt 
(1 000 t Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett) 




N a h r u n g s v e r b r a u c h 
Kg p r o Kop f . 
1.1.53 T o t a l des graisses a l i m e n t a i r e s 


















































Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
K g p a r t ê t e 
1.1.54 B u t t e r 
(1 000 t Reinfett) 






Kg pro Kopf . . . . 
1.1.54 B e u r r e 























































Kg par tête 
41 
Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse 
1.0 Rohölbilanzen 
Partie I : Résultats récapitulatifs 
1.0 Bilans des matières grasses brutes 
Bilanzposten 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 Postes du bilan 
1.0.6 Selbstversorgungsgrad 
(Einheimische Erzeugung in % der verfügbaren Mengen) 
1.0.6 Degré de l 'auto-approvisionnement 
(Production Indigène en % des quantités disponibles) 
1.0.60 Pflanzliche Fette und Ö l e 
(Rohölgewicht) 





























































E W G / C E E 
1.0.61 Schlachtfette 
(geschmolzenes Fett) 





























































E W G / C E E 
1.0.62 Fette und Ö l e von Seetieren 
(Rohölgewicht) 
Deutschland (BR) 
France. . . . 
Italia . . . . 
Nederland 
UEBL . . . . 
































E W G / C E E 
1.0.63 Fette und Ö l e insgesamt 
(Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett) 
Deutschland (BR) 
France 
Ital ia . . . . 
Nederland 
UEBL . . . . 

















































1.0.63 T o t a l des graisses et huiles 






E W G / C E E 
Fußnoten : 
') Ohne Außenhandel mit hergestellten Nahrungsfetten. 
a) Einschl. Außenhandel der Niederlande mit hergestellten Nahrungsfetten. 
3) Einschl. Rohölwert der hergestellten Nahrungsfette. 
*) Nur für den Inlandsverbrauch verfügbare Mengen. 
s) Einschl. Ausfuhrmengen, die in der Rohölbilanz abgesetzt worden sind 
(siehe 1.0.40/5 und 1.0.42/5). 
*) Rückenspeck mit dem Fleisch verbraucht. 
7) Ab 1963/64 ohne Inner-EWG-Handel. 
Notes : 
') Non compris le commerce extérieur des graisses alimentaires préparées. 
2) Y compris le commerce extérieur des graisses alimentaires préparées des 
Pays-Bas. 
3) Y compris l'équivalent des graisses alimentaires préparées. 
*) Quantités disponibles uniquement pour la consommation intérieure. 
*) Y compris les quantités exportées déjà soustraites dans les bilans des 
matières premières (1.0.40/5 et 1.0.42/5). 
*) Lard de dos consommé directement avec la viande. 
T) A part i r de 1963/64, non compris commerce ¡ntra-CEE. 
42 
Teil 
Rohölbilanzen nach Erzeugnissen 
Partie II 
Bilans des huiles brutes par produit 
43 
Teil II : Rohölbilanzen nach Erzeugnissen 
2.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie II : Bilans des huiles brutes par produit 
































































Nederland . . . . 
UEBL 
Insgesamt 
Austausch intra EWG 





Nederland . . . . 
UEBL 
Insgesamt 
Austausch intra EWG 





Nederland . . . . 
UEBL 
insgesamt 
Austausch intra EWG 
EWG . . . . 




Nederland . . . . 
UEBL 
Insgesamt 
Austausch intra EWG 





Nederland . . . . 
UEBL 
Insgesamt 
Austausch intra EWG 


































































































































































































































































































































































Fußnote siehe Seite 56. 
44 
Teil II : Rohölbilanzen nach Erzeugnissen 
2.0 Pflanzliche Fette und ö l e 
Partie II : Bilans des huiles brutes par produit 

































































































































































































































































































































































































































































Echanges intra CEE 
CEE 
115 
Note, voir page 56. 
45 
Teil II : Rohölbilanzen nach Erzeugnissen 
2.0 Pflanzliche Fette und Ö l e 
Partie II : Bilans des huiles brutes par produit 






























































Italia . . . 





























France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
insgesamt 
Austausch intra EWG 




































































France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
Insgesamt 
Austausch intra EWG 




































































France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
Insgesamt 
Austausch intra EWG 




























































France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
Insgesamt 
Austausch Intra EWG 




































































France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
Insgesamt 
Austausch intra EWG 















































































Fußnoten siehe Seite 56. 
46 
Teil II : Rohölbilanzen nach Erzeugnissen 
2.0 Pflanzliche Fette und Ö l e 
Partie II : Bilans des huiles brutes par produit 

























































































































































































































































































































































































































































































Notes, voir page 56. 
47 
Teil II : Rohölbilanzen nach Erzeugnissen 
2.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie II : Bilans des huiles brutes par produit 




























































Nederland . . . . 
UEBL 
Insgesamt 
Austausch intra EWG 
















































































Nederland . . . . 
UEBL 
Insgesamt 
Austausch intra EWG 
















































































Nederland . . . . 
UEBL 
insgesamt 
Austausch intra EWG 

































































100 Pflanzliche Fette und Öle 
insgesamt 























































































Fußnoten siehe Seite 56. 
48 
Teil II : Rohölbilanzen nach Erzeugnissen 
2.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie II : Bilans des huiles brutes par produit 















































































































































































































— 5 0 — 0 , 3 
































































































































































Graisses et huiles végéta-







Echanges intra CEE 
CEE 
100 
Notes, voir page 56. 
49 
Teil II : Rohölbilanzen nach Erzeugnissen 
2.1 Schlachtfette 
Partie II : Bilans des huiles brutes par produit 































































Austausch intra EWG . 
E W G 
Rinder- und Kälberfet t 






Austausch intra EWG . 
E W G 
Fett von anderen Schlacht-
t ieren 






Austausch intra EWG . 
E W G 
Sonstige tierische Fette 






Austausch intra EWG 
E W G 




Nederland . . . . 
UÉBL 
Insgesamt 
Austausch intra EWG 





































































































































































































































































































































Fußnote siehe Seite 56. 
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Tell II : Rohölbilanzen nach Erzeugnissen 
2.1 Schlachtfette 
Partie II : Bilans des huiles brutes par produit 

























































































































































































































































































































































































































Echanges intra CEE 
CEE 








Echanges intra CEE 
CEE 
Graisse des autres ani-







Echanges intra CEE 
CEE 







Echanges intra CEE 
CEE 
Total des graisses prove-














Note, voir page 56. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Erzeugnissen 
2.2/2.3 Von Seetieren und insgesamt 
Partie II : Bilans des huiles brutes par produit 




















































2.2 Fette und Ö l e von Seetieren 
2.2.0 1967/68 Rohölgewicht in 1 000 t 
300 Fette und Ö l e von See-
t ieren insgesamt 





Insgesamt . . ' . 
Austausch intra EWG . 









































































2.3 Fette und Ö l e insgesamt7 ) 
2.3.0 1967/68 Rohölgewicht, bezw. geschmolzenes Fett in 1 000 t 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
insgesamt 
Austausch intra EWG 

















































































Fußnote siehe Seite 56. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Erzeugnissen 
2.2/2.3 Von Seetieren und insgesamt 
Partie II : Bilans des huiles brutes par produit 



























































2.2 Graisses et huiles des an imaux marins 











































































Graisses et huiles des ani-







Echanges intra CEE 
CEE 
300 
2.3 Graisses et huiles t o t a l 7 ) 






















































































Echanges intra CEE 
CEE 
Note, voir page 56. 
53 
Teil li : Rohölbilanzen nach Erzeugnissen 
2.4 Nahrungsfette 
Partie II : Bilans des huiles brutes par produit 








































































































































Italia . . . 
Nederland . 
UEBL . . . 



































































Italia . . . 
Nederland . 
UEBL . . . 




































































Necjerland . . . . 
UEBL 
Insgesamt 
Austausch intra EWG 















































































Fußnote'siehe Seite 56. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Erzeugnissen 
2.4 Nahrungsfette 
Partie II : Bilans des huiles brutes par produit 



























































































































































































































































































































































Echanges intra CEE 
CEE 
400 
Note, voir page 56. 
55 
Teil II : Rohölbilanzen nach Erzeugnissen 
2.5 Nahrungsfet te 
(Produktgewicht in 1 000 t) 
Partie II : Bilans des huiles brutes par produit 
2.5 Graisses al imentaires 























Ausfuhr . . . . 
Einfuhr . . . . 
Nahrungsverbrauch 























































































Ausfuhr . . . . 
Einfuhr . . . . 
Nahrungsverbrauch 






















































































2.5.2 Speisefette 2.5.2 Autres graisses préparées 
Herstellung . 
Bestandsveränderg. 
Ausfuhr . . . . 
Einfuhr . . . . 
Nahrungsverbrauch 












































































') Niederlande : einschl. in ausgeführten Nahrungsfetten verarbeitete Mengen. 
a) UEBL : einschl. ö l aus Saaten von eingeführten nicht geriffelten Flachs-
stengeln. 
*) ö l aus eingeführtem Mais. 
4) Einschl. Lieferungen an die SBZ, keine Aufgliederung nach Erzeugnissen 
1966/67 : 54 000 t ; 1967/68 : 26 000 t. 
s) Davon : Öl aus Pressrückständen 1966/67 : 32 000 t ; 1967/68 : 57 000 t. 
*) Rückenspeck mit dem Fleisch verbraucht. 
T) Einfuhr und Ausfuhr einschl. hergestellte Nahrungsfette (BZT 1513). 
·) Ausschl. Inner-EWG-Handel. 
') Pays-Bas : y compris quantités transformées en graisses alimentaires expor-
tées. 
') UEBL : y compris l'huile obtenue à part i r des graines de lins bruts importés. 
s) Huile obtenue du maïs importé. 
4) Y compris livraisons à la zone soviétique, sans ventilation par produit 
1966/67 : 54 000 t ; 1967/68 : 26 000 t . 
>) Dont : huile de gngnons d'olives 1966/67 : 32 000 t ; 1967/68 : 57 000 t. 
*) Lard de dos consommé directement avec la viande. 
') Importat ion et exportat ion y compris graisses alimentaires préparées 
(NDB 1513). 
*) Non compris commerce intra-CEE. 
56 
Teil III 
Bilanzen nach Ländern 
Partie III 
Bilans par pays 
57 
Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par pays 






































































Fläche (1 000 da) . . . . 





Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Zur Ölgewinnung . . . . 


































































































































I 3 460 
X X 
871 











Wiederausfuhr1) . . . . 
Bestandsveränderungen 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Zur ölgewinnung . . . . 





























































































































aus einheimischen Saaten ') . 






Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch 
















































































































































Fußnoten siehe Seite 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.0 Pflanzliche Fette und ö l e 
Partie III : Bilans par pays 











































Postes du bilan 
3.0.0 CEE 
3.0.0.1 1966/67 








































































































































I 2 658 
X X 
581 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 





Autres utilisations et pertes 
Fabrication d'huile 
Rendement en huile brute (%) 






























































































































Variations des stocks 
Quantités disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication d'huile 
Rendement en huile brute (%) 
























































































































































Production indigène ') 
Prod, des matières import.1) 
Production totale 





Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 












Notes, voir page 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par pays 























































3.0.1 Deutschland (BR) 
3.0.1.0 1967/68 













Fläche (1 000 ha) . . . . 




Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Zur Ölgewinnung. 





























































Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Zur Ölgewinnung. 

























































































































aus einheimischen Saaten 





Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch 



















































































































Fußnoten siehe Seite 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par pays 










































Postes du bilan 
3.0.1 Allemagne (RF) 
3.0.1.1 1966/67 



















































Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 





Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile brute (%) 






























































— — — 
— 























— — — 
— 












Variations des stocks 
Quantités disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile brute (%) 










3.0.1.12 Approvisionnement total en 1 000 t huile brute 
— 26 
26 










































































































Prod, des matières importées 
Production totale 





Autres utilisations et pertes Consommation humaine 












Notes, voir page 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par pays 






































































Fläche (1 000 ha) . . . . 






Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Zur ölgewinnung . . . . 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 




























































































Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Zur Ölgewinnung . . . . 
































































































aus einheimischen Saaten 




Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch 



























































































































Fußnoten siehe Seite 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par pays 











































Postes du bilan N° 
3.0.2 France 
3.0.2.1 1966/67 
















































































Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 





Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile brute (%) 
















































































Variations des stocks 
Quantités disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile brute (%) 

























































































































Prod, des matières importées 
Production totale 





Autres utilisations et pertes Consommation humaine 











Notes, voir page 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par pays 





































































Fläche (1 000 ha) . . . . 





Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Zu r Ölgewinnung . . . . 














































— — — — — 
— — 
— 
— — — — — 
— — 
— 


























































Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Zu r Ölgewinnung . . . . 






















































































aus einheimischen Saaten 





Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch 













































































































Fußnoten siehe Seite 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par pays 








































Postes du bilan 
3.0.3 Italie 
3.0.3.1 1966/67 



































































































Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile brute (%) 






























































































Variations des stocks 
Quant i tés disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile brute (%) 










3.0.3.12 Approvisionnement total en 1 000 t huile brute 
76 






































































































Prod, des matières importées 
Production totale 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 












Notes, voir page 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.0 Pflanzliche Fette und Ö l e 
Partie III : Bilans par pays 
3.0 Graisses et huiles végétales 






















































3.0.4 Nieder lande 
3.0.4.0 1967/68 













Fläche (1 000 ha) . . . . 






Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Zur Ölgewinnung. 








































































Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Zu r Ölgewinnung . . . . 





































































































aus einheimischen Saaten 
aus eingeführten Saaten . 
Herstellung insgesamt. 
Bestandsveränderungen . 
A u s f u h r " ) 
Einfuhr 
Verfügbare Mengen 
Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch 



































































































































Fußnoten siehe Seite 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.0 Pflanzliche Fette und Ö l e 
Partie III : Bilans par pays 











































Postes du bilan 
3.0.4 Pays­Bas 
3.0.4.1 1966/67 




















































Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en hu//e brute (%) 























































































Variations des stocks 
Quant i tés disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile brute (%) 


















































































































































Prod, des matières importées 
Production totale 
Variations des stocks 
Exportations " ) 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 












Notes, voir page 86. 
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Teil Ili : Bilanzen nach Ländern 
3.0 Pflanzliche Fette und Ö l e 
Partie III : Bilans par pays 











B a u m ­











































3.0.5 U E B L 
3.0.5.0 1967/68 













Fläche (1 000 ha) . . . . 






Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Zu r Ölgewinnung . . . . 




































































Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Zur Ölgewinnung. 























































































































aus einheimischen Saaten 






Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung/Verluste . 
Nahrungsverbrauch 


























































































































Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.0 Pflanzliche Fette und Ö l e 
Partie III : Bilans par pays 









































Postes du bilan 
3.0.5 U E B L 
3.0.5.1 1966/67 




















































Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile brute (%) 




























































— — — 
— 





















— — — 
— 











Variations des stocks 
Quant i tés disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile brute (%) 










































































































Prod, des matières importées 
Production totale 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 













Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par pays 





































3.1.0 E W G 
3.1.0.00 Fette berechnet von : *) in 1 000 t Rohfett 
Bruttoelgenerzeugung . . . . 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 
Ausfuhr lebender Tiere '. 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 
Nettoeigenerzeugung . . . . 
a) Abschnittfette 
b) Ineereienfett 
Einfuhr lebender Tiere . . . . 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 




Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Verfügbare Mengen . . . . 
Gehalt an geschmolzenem Fett (%) . 
Gegenwert in geschmolzenen Fett 
davon 
Nettoeigenerzeugung . . . . 
















































































































































3.1.0.01 Versorgung insgesamt in 1 000 t geschmolzenem Fett 
Aus inländischen Tieren 
Aus eingeführten Tieren 1)'°) 






































1 174 + 6 
191 
318 






















Fußnoten siehe Seite 86, 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par pays 















de bœuf et 
veau 



















Postes du bilan N" 
3.1.0 CEE 
3.1.0.1 1966/67 
































































































































































Production indigène brute 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Animaux exportés vivants 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Production indigène nette 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Animaux importés vivants 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Abattages dans le pays 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Variations des stocks 
Exportations de la viande 
Importations de la viande 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
dont 
Production indigène nette 







































































































des animaux indigènes 
des animaux importés 1)10) 
Production totale 
Variations des stocks 
Exportations 1) 
Importations ') 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 












Notes, voir page 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par pays 




































3.1.1 Deutschland (BR) 
3.1.1.0 1967/68 
3.1.1.00 Fett berechnet von : ') in 1 000 t Rohfett 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 
Ausfuhr lebender Tiere 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 
Nettoeigenerzeugung . . . . 
a) Abschnittfette 
b) Innereifentt 
Einfuhr lebender Tiere . . . . 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 




Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Verfügbare Mengen . . . . 
Gehalt an geschmolzenem Fett (%) . 
Gegenwert in geschmolzenem Fett 
davon 
Nettoeigenerzeugung . . . . 












































































































aus inländischen Tieren 







Sonst. Verwendung/Verluste . . . . 
Nahrungsverbrauch 






















— — — 
2 
2 





















— — — 
0 
0 

















Fußnote siehe Seite 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par pays 





































Postes du bilan N ' 
3.1.1 Allemagne (RF) 
3.1.1.1 1966/67 







































































































































Production indigène brute 
a) graisse de découpe 
b) graisses d'abattage 
Animaux exportés vivants 
a) graisse de découpe 
b) graisse d'abattage 
Production indigène nette 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Animaux importés vivants 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Abattages dans le pays 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Variations des stocks 
Exportations de la viande 
Importations de la viande 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
dont 
Production indigène nette 
















































































des animaux indigènes 
des animaux importés vivants 
Production totale 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommations humaine 












Note, voir page 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par pays 






































3.1.2.00 Fett berechnet von : ») in 1 000 t Rohfett 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 
Ausfuhr lebender Tiere . 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 
Nettoeigenerzeugung . . . . 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 
Einfuhr lebender Tiere . . . . 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 




Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Verfügbare Mengen . . . . 
Gehalt an geschmolzenem Fett (%) . 
Gegenwert in geschmolzenem Fett 
davon 
Nettoeigenerzeugung . . . . 





















































































































































— — — 
24 
24 













— — — 
7 
7 




— — — 
5 
5 
— — — 
— — — — — 
— 










Fußnoten siehe Seite 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par pays 


















4 (2 + 3) 
231 
Graisse 















Postes du bilan N · 
3.1.2 France 
3.1.2.1 1966/67 























































































































































Production indigène brute 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Animaux exportés vivants 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Production Indigène nette 
a ) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Animaux importés vivants 
a) graisses de découpe 
b) grqisses d'abattage 
Abattages dans le pays 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Variations des stocks 
Exportations de la viande 
Importations de la viande 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
dont 
Production indigène nette 





































— — — 
24 
24 
























— — — 
— — — — — — 
— 










des animaux indigènes 
des animaux importés 
Production totale 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 












Note, voir page 86 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par pays 
3.1 Graisses provenant des abattages 





































3.1.3.00 Fette berechnet von : ') in 1 000 t Rohfett 
Bruttoelgenerzeugung . . . . 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 
Ausfuhr lebender Tiere . ' . 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 
Nettoeigenerzeugung . . . . 
a) Abschnittfeite 
b) Innereienfett 
Einfuhr lebender Tiere . . . . 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 




Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Verfügbare Mengen . . . . 
Gehalt an geschmolzenem Fett (%) . 
Gegenwert in geschmolzenem Fett 
davon 
Nettoeigenerzeugung . . . . 

































































































Aus inländischen Tieren 
Aus eingeführten Tieren 










































































Fußnote siehe Seite 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par pays 





































Postes du bilan N ' 
3.1.3 Italie 
3.1.3.1 1966/67 





































































































































Production indigène brute 
a) gra/sses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Animaux exportés vivants 
a) graisses de découpe 
fa) graisses d'abattage 
Production indigène nette 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Animaux importés vivants 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Abattages dans le pays 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Variations des stocks 
Exportations de la viande 
Importations de la viande 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
dont 
Production Indigène nette 




































— — — 
7 
7 

























— — — 














des animaux indigènes 
des animaux importés 10) 
Production totale 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 












Notes, voir page 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par pays 





































3.1.4 Nieder lande 
3.1.4.00 Fett berechnet von : ') in 1 000 t Rohfett 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 
Ausfuhr lebender Tiere 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 
Nettoeigenerzeugung . . . . 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 
Einfuhr lebender Tiere . . . . 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 




Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Verfügbare Mengen . . . . 
Gehalt an geschmolzenem Fett (%) . 
Gegenwert in geschmolzenem Fett 
davon 
Nettoeigenerzeugung . . . . 

































































































3.1.4.01 Versorgung insgesamt in 1 000 t geschmolzenem Fett 
Aus inländischen Tieren 
Aus eingeführten Tieren ,0) 
Herstellung insgesamt . 
Bestandsveränderungen 
A u s f u h r " ) 
Einfuhr 















































Fußnoten siehe Seite 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par pays 





































Postes du bilan N e 
3.1.4 Pays-Bas 
3.1.4.1 1966/67 





































































































































Production indigène brute 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Animaux exportés vivants 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Production indigène nette 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Animaux importés vivants 
a) graisses de découpe 
fa) graisses d'abattage 
Abattages dans le pays 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Variations des stocks 
Exportations de la viande 
Importations de la viande 
Quantités disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
dont 
Production indigène nette 







































































































des animaux indigènes 
des animaux importés 
Production totale 
Variations des stocks 




Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 












Notes, voir page 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par pays 





































3.1.5 U E B L 
3.1.5.00 Fette berechnet von : ') in 1 000 t Rohfett 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 
Ausfuhr lebender Tiere : 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 
Nettoeigenerzeugung . . . . 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 
Einfuhr lebender Tiere . . . . 
a) Abschnittfette 
b) Innereienfett 




Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Verfügbare Mengen . . . . 
Gehalt an geschmolzenem Fett (%) . 
Gegenwert in geschmolzenem Fett 
davon 
Nettoeigenerzeugung . . . . 









































































































Aus inländischen Tieren 






Sonst. Verwendung/Verluste . . . . 
Nahrungsverbrauch 

























































Fußnoten siehe Seite 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par pays 





































Postes du bilan N" 
3.1.5 UEBL 
3.1.5.1 1966/67 






















































































































































Production indigène brute 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Animaux exportés vivants 
a) graisses de découpe 
fa) graisses d'abattage 
Production indigène nette 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Animaux importés vivants 
a) graisses de découpe 
fa) graisses d'abattage 
Abattages dans le pays 
a) graisses de découpe 
b) graisses d'abattage 
Variations des stocks 
Exportations de la viande 
Importations de la viande 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
dont 
Production indigène nette 

















































— — — 
0 
0 




— — 0 
1 
1 

















des animaux indigènes 
des animaux importés ,0) 
Production tota le 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 












Notes, voir page 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.2 Fe t te und Ö l e von See t ie ren 
Partie III : Bilans par pays 


































3.2. .0 1967/68 Rohölgewicht i n 1 000 t 
3.2.0.0 E W G 
Ö l e von Meeressäuget ie ren 
Ö l e von Fischen 
I n s g e s a m t ' ) 
3.2.1.0 Deutsch land (BR) 
Öle von Meeressäugetieren 
Öle von Fischen 
Insgesamt 
3.2.2.0 Frankreich 
Öle von Meeressäugetieren 
ö l e von Fischen 
Insgesamt 
3.2.3.0 I tal ien 
Öle von Meeressäugetieren 
Öle von Fischen 
Insgesamt 
3.2.4.0 Nieder lande 
Öle von Meeressäugetieren 
Öle von Fischen 
Insgesamt 
3.2,5.0 U E B L 
Öle von Meeressäugetieren 
ö l e von Fischen 
Insgesamt 
Fußnote siehe Seite 86. 
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20 
20 + 17 30 379 352 
: 1 : 





+ 8 34 181 158 74 
— 
















































1 + 15 
• 









12 — 32 3,2 
Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.2 Fette und Ö l e von Seetieren 
Partie III : Bilans par pays 
























































Hui le de mammifères marins 
Hu i le de poissons 
T o t a l ·) 







27 130 123 59 
— 
— 64 1,1 
Huile de mammifères marins 























Huile de mammifères marins 
Huile de poissons 
Total 























Huile de mammifères marins 


















Huile de mammifères marins 
Huile de poissons 
Total 







3 30 27 10 — 17 1,7 
Huile de mammifères marins 
Huile de poissons 
Total 
Note, voir page 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.3 Nahrungsfette 
Partie III : Bilans par pays 



































3.3. .0 1967/68 Rohölgewicht in 1 000 t 
3.3.0.0 EWG 




















































3.3.1.0 Deutschland (BR) 










































































3.3.3.0 I tal ien 






































3.3.4.0 Nieder lande 






































3.3.5.0 U E B L 















































Teil III : Bilanzen nach Ländern 
3.3 Nahrungsfette 
Partie III : Bilans par pays 


























































































Margar ine et autres gr. prép. 
Graisses prov. des abattages 
Huiles de consommation 
Total 
Echanges intra CEE 



































3.3.1.1 A l lemagne (RF) 
Margarine et autres graisses prép. 
Graisses provenant des abattages 




































Margarine et autres graisses prép. 
Graisses provenant des abattages 
Huiles de consommation 
Total 

































Margarine et autres graisses prép. 
Graisses provenant des abattages 





































Margarine et autres graisses prép. 
Graisses provenant des abattages 
Huiles de consommation 



































3.3.5.1 U E B L 
Margarine et autres graisses prép. 
Graisses provenant des abattages 
Huiles de consommation 
Total 
Note, voir page 86. 
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Teil III : Bilanzen nach Ländern Partie III : Bilans par pays 
Fußnoten Teil III : 
' ) Ausschl. I n n e r - Ë W G - H c n d e l . 
2) D a v o n 1966/67 : 24 000 t T r a u b e n k e r n ö l und 39 000 t M a i s k e i m ö l ; 1967/68 : 
25 000 t T r a u b e n k e r n ö l und 22 000 t Ma iske imö l . 
3) D a v o n Maiske imöl 1966/67 : 14 000 t ; 1967/68 : 21 000 t . 
*) D a v o n Maiske imöl 1966/67 : 7 000 t ; 1967/68 : 14 000 t . 
s) Lieferungen an die SBZ; keine Aufg l iederung nach Erzeugnissen. 1966 /67 : 
54 000 t ; 1967/68 : 26 000 t . 
· ) D a v o n 1966/67 : 13 000 t Maiske imöl und 6 000 t T r a u b e n k e r n ö l ; 1967/68 : 
5 000 t Maiske imöl und 9 0C0 t T r a u b e n k e r n ö l . 
7 ) D a v o n 1966/67 : 18 000 t T r a u b e n k e r n ö l und 26 000 t M a i s k e i m ö l ; 1967/68 : 
16 000 t T r a u b e n k e r n ö l und 17 000 t Ma iske imöl . 
' ) D a v o n 1966/67 : 7 000 t ; 1967 /68 : 7 000 t Ma iske imö l . 
' ) Posten der Fleischbilanz, die der Fet tberechnung zugrunde l iegen. 
, 0 ) Einschl. Fett von e ingeführten geschlachteten T i e r e n ohne Fett von ausge-
führ ten T i e r e n . 
" ) N i e d e r l a n d e einschl. Außenhande l mi t hergeste l l ten N a h r u n g s f e t t e n . 
" ) Rückenspeck mit dem Fleisch v e r b r a u c h t . 
, a ) In Schalen 72 t ; entschält 49 t . 
u ) Einschl. Flächen der nicht e r t r a g f ä h i g e n Bäume, sowie Mischkul turen und 
al le instehende Bäume. 
' 5 ) E r t r a g der e r t r a g f ä h i g e n Bäume. 
I ó ) N u r zur ö l e r z e u g u n g best immte Sorten. 
Notes Partie III ; 
' ) N o n compris commerce i n t r a - C E E . 
3) D o n t 1966/67 : 24 000 t huile de pépins de raisin et 39 000 t huile de germes 
de maïs; 1967/68 : 25 000 t huile de pépins de raisin et 22 000 t huile de 
germes de maïs. 
3) D o n t huile de germes de maïs 1966/67 : 14 000 t ; 1967/68 : 21 000 t . 
») D o n t huile de germes de maïs 1966/67 : 7 000 t ; 1967/68 : 14 000 t. 
s) Livraisons à la zone soviét ique, sans vent i la t ion par produi t . 1966/67 : 
54 000 t ; 1967/68 : 26 000 t . 
*) D o n t 1966/67 : 13 000 t huile de germes de maïs e t 6 000 t huile de pépins 
de ra is in ; 1967/68 : 5 000 t huile de germes de maïs et 9 000 t huile de 
pépins de raisin. 
7) D o n t 1966/67 : 18 000 t huile de pépins de raisin et 26 000 t hui le de germes 
de maïs; 1967/68 : 16 000 t huile de pépins de raisin et 17 000 t huile de 
germes de maïs. 
' ) D o n t huile de germes de maïs : 1966/67 : 7 000 t ; 1967/68 : 7 000 t. 
*) Postes des bilans de la v iande concernant le calcul des graisses. 
10) Y compris les graisses des a n i m a u x importés abat tus moins des a n i m a u x 
expor tés aba t tus . 
" ) Pays-Bas y compris le commerce e x t é r i e u r des graisses a l imenta i res p r é p a -
rées. 
" ) Lard de dos consommé d i rec tement avec la v iande. 
" ) En coque 72 t ; décort iquées 49 t . 
, 4 ) Y compris les superficies consacrées aux arbres non productifs et superficies 
associées ou isolées. 
" ) Rendement des arbres productifs. 
'*) Seulement sortes destinées à la product ion de l'huile. 
86 
Teil IV 
Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Partie IV 
Compléments à certains postes du bilan 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 



















4.0.0 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
(Tar i fnr . 1201 B Z T ) 
in Produktgewicht in 1 000 t 
4.0.0.0 1967/68 
111 Erdnüsse . 
112 Sojabohnen . . . . 
113 Baumwollsamen 
114 Raps- und Rübsensamen 
115 Sonnenblumenkerne . 
116 Weintraubenkerne 
117 Kopra . . 
118 Palmkerne 
119 Palmnüsse 




















































































111 Erdnüsse . . . . 
112 Sojabohnen . . . . 
113 Baumwollsamen 
114 Raps- und Rübsensamen 
115 Sonnenblumenkerne 
116 Weintraubenkerne. 
117 Kopra . . . 
118 Palmkerne 
119 Palmnüsse . 














































































Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extér ieur 
Einfuhr Importation 
Deutsch­















4.0.0 Graines e t fruits oléagineux 
( N D B n° 1201 du t a r i f ) 



























































































































































































































































































Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 




















4.0.1 Pflanzliche Fette und Ö l e 
(Tar i fnr . 1507, ex 1508, ex 1512 B Z T ) 























































Andere Ö l e 











2 3 5 








3 2 5 
2 1 
3 
1 2 3 
1 3 
4 





54 115 169 
5 14 
19 
0 0 0 
31 11 
42 
0 0 0 













45 42 87 
0 0 
0 












0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 2 
2 
15 17 
5 15 20 





0 5 5 
14 5 
19 
32 5 37 
10 2 12 
3 10 
13 








77 53 130 

















21 46 67 
9 25 
34 















3 7 Í0 
25 79 Î04 
2 
19 2Í 
202 271 473 
2 2 4 





0 1 1 
3 0 3 
1 0 1 
1 0 
1 
0 0 0 
0 1 
1 
4 5 9 
0 
0 
38 22 60 
4 5 9 
0 0 
0 








0 0 0 
0 0 0 
1 0 
1 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 




















4.0.1 Graisses et huiles végétales 
( N D B n » du ta r i f 1507, ex 1508, ex 1512) 






















































































































































































































































































































































































































































































































T o t a l 
huile brute 
















Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 




















noch : 4.0.1 Pflanzliche Fette und Öle 
(Tarifnr. 1507, ex 1508, ex 1512 BZT) 
in Rohölgewicht in 1 000 t 
4.0.1.1 1966/67 
111 Erdnussöl 








roh . . . . 
anderes . 
Zusammen 
114 Raps- und Rüböl 
























roh . . . . 
anderes . 
Zusammen 































































































































































































































































































































































































Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 

















Produit Ν · Code 
4.0.1 (suite) : Graisses et huiles végétales 
(NDB n " du tar i f 1507, ex 1508, ex 1512) 












































































































































































































































































































































































































































































































Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 




















4.0.2 Schlachtfette und andere tierische Fette 
(Tar i fnr . 0205, 1501, 1502, 
1503, 1505, 1506, ex 1508, ex 1512 B Z T ) 








Rückenspeck u. Rohfett (ex 0205) 
Schweineschmalz (1501) . 
Zusammen 
Von lebenden Tieren 
Insgesamt 
Rinder- und Kälberfet t 
Talg roh (ex 1502) . . 
Talg geschmolzen (ex 1502) 
Zusammen . . . . 
Von lebenden Tieren 
Insgesamt 
Sonstige tierische Fette 
ex 205,1503,1505, 1506, ex 1508, 
ex 1512 


































2 39 4Í 2 
43 
11 
11 0 fi 












7 141 Í48 10 f58 





2 6 8 
— 8 










0 2 2 0 2 











4 0 4 
18 
20 






























Rückenspeck u. Rohfett (ex 1205) 
Schweineschmalz (1501) 
Zusammen 
Von lebenden Tieren 
Insgesamt 
Rinder- und Kälberfet t 
Talg roh (ex 1502) . . 
Talg geschmolzen (ex 1502) 
Zusammen . . . . 
Von lebenden Tieren 
Insgesamt 
Sonstige tierische Fette 
ex 0205,1503,1505,1506, ex 1508, 
ex 1512 






























































1 3 4 — 4 






4 9 Í3 
— 
13 










































Fußnoten siehe Seite 96. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 




















4.0.2 Graisses provenant des abattages 
et autres graisses animales ( N D B n " du ta r i f 0205, 
1501, 1502, 1503, 1505, 1506, ex 1508, ex 1512) 




































































































































































Graisse de porc 
Lard de dos etc. (ex 0205) 
Saindoux (1501) 
Total 
Provenant des animaux vivants 
Total 
Graisse de bœuf et veau 
Suif brut (ex 1502) 
Suif fondu (ex 1502) 
Total 
Provenant des animaux vivants 
Total 
Autres graisses animales 
ex 0205,1503,1505,1506, ex 1508, 
ex 1512 
Provenant des animaux vivants 
Total 



































































































































































Graisse de porc 
Lard de dos etc. (ex 0205) 
Saindoux (1501) 
Total 
Provenant des animaux vivants 
Total 
Graisse de bœuf et veau 
Suif brut (ex 1502) 
Suif fondu (ex 1502) 
Total 
Provenant des animaux vivants 
Total 
Autres graisses animales 
ex 0205,1503,1505,1506, ex 1508, 
ex 1512 
Provenant des animaux vivants 
Total 






Notes, voir page 97. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 



















4.0.3 Fette und ö l e von Fischen oder Meeressäugetieren 
(Tar i fnr . 1504, ex 1512 B Z T ) 









von Fischen . . . . 
Insgesamt . . . . 
4.0.3.1 1966/67 
von Meeressäugetieren 
























































4.0.4 Genießbare Fette 
(Tar i fnr . 1513 B Z T ) 
in Rohölgewicht in 1 000 t 
4.0.4.0 1967/68 
420/1 
430 | Margar ine und Speisefette 0 93 100 0 — 
4.0.4.1 1966/67 
420/1 
430 | M a r g a r i n e und Speisefette 0 83 91 
4.0.5 Fette und Ö l e insgesamt 
(4.0.1 + 4.0.2 + 4.0.3 + 4.0.4) 
4.0.5.8 1967/68 
a ) G e s a m t s u m m e 1 ) . 






















a ) G e s a m t s u m m e 1 ) . 















6 I 109 






') Ohne Fette von lebenden oder geschlachteten Tieren. 
*) Einschl. Fette von lebenden oder geschlachteten Tieren. 
') Einschl. Fette von Tierkörpern. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Insgesamt 
Deutsch­
















4.0.3 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins 
(NDB n­ du tarif ex 1504 et ex 1512) 






























































4.0.4 Graisses alimentaires 
(NDB n° du tarif 1513) 
en poids d'huile brute (1 000 t) 
4.0.4.0 1967/68 
I Margarine et autres graisses I 420/ 
8 J préparées | 430 
4.0.4.1 1966/67 
1 — 1 1 
I Margarine et autres graisses I 420/ 
5 | préparées | 430 
4.0.5 Graisses et huiles totales 

























a) Total généra 













2 026 I 













a) Total général ') 
b) Total général 2) 
Notes : 
') Sans graisses des animaux vivants ou abattus. 
*) Y compris les graisses des animaux vivants ou abattus. 
J) Y compris graisses des carcasses. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Stocks et variat ions des stocks 
Nr. Land 
Erzeugnis 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Pays 
Produits 
4.1.0 Deutschland (BR) 4.1.0 A l lemagne (RF) 
4 .1 .0 .0 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
in Produktgewicht in 1 000 t 
4 .1 .0 .0 Graines et fruits oléagineux 











Bestände am 1.7 . 
Veränderungen. 
Sojabohnen 
Bestände am 1.7 . 
Veränderungen. 
Baumwollsaaten 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Raps- u. Rübsensamer 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Sonnenblumenkerne 
Bestände am 1.7 . 
Veränderungen. 
Kopra 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Palmkerne 
Bestände am 1.7 . 
Veränderungen. 
Maiskeime 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Sonstige 

































































































































































































Stocks au 1-7 
Variations 
Soya 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coton 
Stocks au 1-7 
Variations 
Colza-navette 
Stocks au 1-7 
Variations 
Tournesol 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coprah 
Stocks au 1-7 
Variations 
Pal m is te 
Stocks au 1-7 
Variations 
Germes de mals 
Stocks au 1-7 
Variations 
Autres 
Stocks au 1-7 
Variations 
4 .1 .0 .1 Pflanzliche Fette und Öle, roh 
in Produktgewicht in 1 000 t 
4 .1 .0 .1 Graisses et huiles végétales brutes 








Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Sojaöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen 
B a u m w o l l s a a t ö l 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Raps- und Rüböl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Sonnenblumenöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Kokosöl 






























































































































































Stocks au 1-7 
Variations 
Soya 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coton 
Stocks au 1-7 
Variations 
Colza-navette 
Stocks au 1-7 
Variations 
Tournesol 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coprah 
Stocks au 1-7 
Variations 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Stocks et variat ions des stocks 
Nr. Land 
Erzeugnis 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Pays 
Produits 
N° 
noch : 4 .1 .0 Deutschland (BR) 4 .1 .0 (suite) : Allemagne (RF) 
noch : 4 .1 .0 .1 Pflanzliche Fette und ö l e , roh 





4 .1 .0 .1 (suite) : Graisses et huiles végétales brutes 
en poids du produit (1 000 t) 
Palmkernöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Palmöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Maiskeimöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Sonstige 




















































































Stocks au 1-7 
Variations 
Palme 
Stocks au 1-7 
Variations 
Germes de maïs 
Stocks au 1-7 
Variations 
Autres 






4 .1 .0 .4 Fette und Öle von Fischen oder Meeressäugetieren 




Bestände am 1.7 . 
Veränderungen. 
von Fischen 
Bestände am 1.7 . 
Veränderungen. 
4 .1 .0 .4 Graisses et huiles des poissons et des mammifères marins 





































des mammifères mar . 
Stocks au 1-7 
Variations 
des poissons 




4.2.1 Frankreich 4.1.1 France 
4 .1 . 1 .0 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte ') 
in Produktgewicht in 1 000 t 
114 
115 
Raps- u. Rübsensamen 
Bestände am 1.7 . 
Veränderungen. 
Sonnenblumenkerne 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
4 .1 .1 .0 Graines et fruits oléagineux1) 










































Stocks au 1-7 
Variations 
Tournesol 




4.1 .1 .1 Pflanzliche Fette und ö l e , roh 2) 
In Produktgewicht in 1 000 t 
Technische Ö l e 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
117/ Pa lm- , Pa lmkern- , 
118/ und Kokosöl 
119 Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
120 Leinöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Fußnoten siehe Seite 105. 
4 .1 .1 .1 Graisses et huiles végétales brutes 2) 






















































Stocks au 1-7 
Variations 
Huiles concrètes 
Stocks au 1-7 
Variations 
Lin 






Notes, voir page 105. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Stocks et variat ions des stocks 
Nr. Land 
Erzeugnis 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Pays 
Produits 
noch : 4.1.1 Frankreich 4 .1 .1 (suite) : France 
4 . 1 . 1 . 2 Pflanzliche Fette und Öle, andere 3) 
in 1 000 t 
4 .1 .1 .2 Graisses et huiles végétales autres 3) 














Raps-, Rüb-, Soja- und 
Sonnenblumenöl 
in Produktgewicht 




Palm- , Palmkern- , 
und Kokosöl 
in Produktgewicht 

























































































en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
Huiles secondaires 
en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
Huiles concrètes 
en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 









4.1.2 I ta l ien 4.1.2 I ta l ie 
4 .1 .2 .0 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
in Produktgewicht in 1 000 t 
4 .1 .2 .0 Graines et fruits oléagineux 
en poids du produit (1 000 t) 
111 Erdnüsse 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
112 Sojabohnen 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
114 Raps- u. Rübsensamen 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
115 Sonnenblumenkerne 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
117 Kopra 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
129 Sonstige 
Bestände am 1.7 . 
Veränderungen. 

























































Stocks au 1-7 
Variations 
Soya 
Stocks au 1-7 
Variations 
Colza-navette 
Stocks au 1-7 
Variations 
Tournesol 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coprah 
Stocks au 1-7 
Variations 
Autres 








Note, voir page 105. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Stocks et variat ions des stocks 
Nr. Land 
Erzeugnis 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Pays 
Produits 
noch : 4 .1 .2 Italien 4 .1 .2 (suite) : Italie 
4 .1 .2 .2 Pflanzliche Fette und Öle, andere 
in 1 000 t 
4 .1 .2 .2 Graisses et huiles végétales, autres 









































































Ol ive 130 
en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en hu;7e brute 
Variations 
Hui le de graines 129 
en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
4.1.3 Nieder lande 4.1.3 Pays-Bas 
4 .1 .3 .0 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
in Produktgewicht in 1 000 t 
4 .1 .3 .0 Graines et fruits oléagineux 









Fußnoten siehe Seite 105. 
Erdnüsse 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Sojabohnen 
Bestände am 1.7 . 
Veränderungen. 
Raps- u. Rübsensamen 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Kopra 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Palmkerne 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Leinsamen 6) 
Bestände am 1.7 . 
Veränderungen. 
Rizinussamen 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Sonstige a.n.g. 
Bestände am 1.7. *) 
Veränderungen 4) . 






































































































































































Stocks au 1-7 
Variations 
Soya 
Stocks au 1-7 
Variations 
Colza-navette 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coprah 
Stocks au 1-7 
Variations 
Palmiste 
Stocks au 1-7 
Variations 
Lin 6 ) 
Stocks au 1-7 
Variations 
Ricin 
Stocks au 1-7 
Variations 
Autres n.d.a. 











Notes, voir page 105. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Stocks et variat ions des stocks 
Nr. Land 
Erzeugnis 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Pays 
Produits 
noch : 4 .1.3 Niederlande 4.1.3 (suite) : Pays-Bas 
4 .1 .3 .1 Pflanzliche Fette und Öle, r o h ' ) 
in Produktgewicht in 1 000 t 
4 .1 .3 .1 Graisses et huiles végétales, brutes 6) 













Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Sojaöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Baum wol Isaatöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Raps- und RUböl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Sonnenblumenöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Kokosöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Palmkernöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Palmöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Leinöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Rizinusöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Sonstige 
























































































































































































































































Stocks au 1-7 
Variations 
Soya 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coton 
Stocks au 1-7 
Variations 
Colza-navette 
Stocks au 1-7 
Variations 
Tournesol 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coprah 
Stocks au 1-7 
Variations 
Palmiste 
Stocks au 1-7 
Variations 
Palme 
Stocks au 1-7 
Variations 
Lin 
Stocks au 1-7 
Variations 
Ricin 
Stocks au 1-7 
Variations 
Autres 













4 .1 .3 .3 Schlachtfette und andere tierische Fette 
in geschmolzenem Fett in 1 000 t 
4 .1 .3 .3 Graisses provenant des abattages et autres graisses 
animales en graisse fondue (1 000 t) 
210 Schmalz 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
220 Ta lg 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 














































Stocks au 1-7 
Variations 
Suif 




Note, voir page 105. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Stocks et variat ions des stocks 
Nr. Land 
Erzeugnis 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Pays 
Produits 
N° 
noch : 4 .1 .3 Niederlande 4.1.3 (sulte) : Pays-Bas 
4 .1 .3 .4 Fette und ö l e von Fischen oder Meeressäugetieren 
in Rohölgewicht in 1 000 t 
4 .1 .3 .4 Graisses et huiles des poissons et des mammifères marins 
en poids d'huile brute (1 000 t) 
300 von Meeressäugetieren 
und von Fischen 




















de mammifères marins 
et de poissons 
Stocks au 1-7 
Variations 
300 










































































en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
Autres graisses 
en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
p rep . 
410 
420 
4.1 .4 U E B L 4.1 .4 U E B L 
4 .1 .4 .0 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
in Produktgewicht in 1 000 t 
4 .1 .4 .0 Graines et fruits oléagineux 









Bestände am 1.7 . 
Veränderungen. 
Sojabohnen 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Kopra 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Palmkerne 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Leinsamen 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Rizinussamen 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Sonstige 



















































































































































Stocks au 1-7 
Variations 
Soya 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coprah 
Stocks au 1-7 
Variations 
Palmiste 
Stocks au 1-7 
Variations 
Lin 
Stocks au 1-7 
Variations 
Ricin 
Stocks au 1-7 
Variations 
Autres 










Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Stocks et variat ions des stocks 
Nr. Land 
Erzeugnis 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Pays 
Produits 
noch : 4 .1 .4 UEBL 4.1 .4 (suite) : UEBL 
4 .1 .4 .1 Pflanzliche Fette und Öle, roh 
in Produktgewicht in 1 000 t 
4 .1 .4 .1 Graisses et huiles végétales brutes 










Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Sojaöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Kokosöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Palmkernöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Palmöl ^ 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Leinöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Rizinusöl 
Bestände am 1.7 
Veränderungen. 
Sonstige 7) 









































































































































































Stocks au 1-7 
Variations 
Soya 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coprah 
Stocks au 1-7 
Variations 
Palmiste 
Stocks au 1-7 
Variations 
Pa lme 7 ) 
Stocks au 1-7 
Variations 
Lin 
Stocks au 1-7 
Variations 
Ricin 
Stocks au 1-7 
Variations 
Autres 7 ) 










4 .1 .4 .2 Pflanzliche Fette und Öle, andere 
in 1 000 t 
4 .1 .4 .2 Graisses et huiles végétales, autres 








































































































en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
Coprah 
en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
Autres 
en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 





Fußnote siehe Seite 105. Note, voir page 105. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Stocks et variat ions des stocks 
Nr. Land Erzeugnis 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Pays 
Produits N° 
noch : 4 .1 .4 UEBL 4 .1 .4 (suite) : UEBL 
4.1.4.3 Schlachtfette und andere tierische Fette 
in geschmolzenem Fett in 1 000 t 
4 .1 .4 .3 Graisses provenant des abattages et autres graisses 




Bestände αιτ. 1.7 
Veränderungen. 
Sonstige tierische Fette 









































Stocks au 1­7 
Variations 
Autres graisses a n i m . 




4 .1 .4 .4 Fette und Öle von Fischen oder Meeressäugetieren 
in Rohölgewicht in 1 000 t 
4 .1 .4 .4 Graisses et huiles des poissons et des mammifères marins 
en poids d'huile brute (1 000 t) 
300 von Meeressäugetieren 
und von Fischen 

















de m a m m i f è r e s m a r i n s 
et de poissons 
Stocks au 1­7 
Variations 
300 
4 .1 .4 .5 Genießbare verarbeitete Fette in 1 000 t 4 .1 .4 .5 Graisses alimentaires préparées (1 000 t) 
410 Margar ine 
in Produktgewicht 

































en poids du produit 
Stocks au 1­7 
Variations 




') Bestände der Vorratsstellen. 
') Bestandsveränderungen bei den Ölmühlen. 
') Bestandsveränderungen bei den Ölmühlen und in der Margarineindustrie. 
*) Bestände von eingeführten Saaten bei der Ölindustrie. 
*) Die Bestände der einheimischen Saaten sind nicht bekannt. Es werden 
nur die Bestandsveränderungen nachgewiesen. 
*) Einschl. ö le , anders als roh. 
T) Die Bestände an Palmöl sind bis 1960/61 in der Rubrik „sonstige" ent­
halten. 
Notes : 
') Stocks détenus par les organismes stockeurs. 
3) Variations des stocks en huilerie. 
') Variations des stocks en huilerie et à l'entrée en margarinerie. 
*) Stocks des graines importées, en huilerie. 
s) Les stocks des graines importées ne sont pas connues; seules sont enre­
gistrées les variations. 
*) Y compris huiles autres que brutes. 
T) Les stocks d'huile de palme sont compris dans la rubrique « autres » 
jusqu'en 1960/61. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.2 Hilfsangaben 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.2 Données auxil iaires 
Land 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 
4 .2 .0 Bevölkerungszahlen,1) 
die bei der Berechnung des Nahrungsverbrauchs 
je Einwohner verwendet wurden 
(in 1 000) 
4.2.0 Chiffres de population utilisés1) 
pour le calcul de la consommation 
humaine par habi tant 
(en 1 000) 
Deutschland (BR)2) 
France. 
Italia3) . . . 
Nederland 
UEBL . . . . 



















































a) Einschl. Berlin-West. 
3) Anwesende Bevölkerung. 
Notes : 
') Population résidante ou de droit. 
*) Y compris Berlin-Ouest. 







Agrarstatistische Veröffentlichungen Publications sur la statistique agricole 
A. Nach Jahrgängen ') A. Par année ') 
1959-1960 „ A g r a r s t a t i S t i s c h e M i t t e i l u n g e n " 1 ab 1961 
„ A g r a r s t a t i s t i k " 
1959-1960 « I n f o r m a t i o n s de la s t a t i s t i que a g r i c o l e » 1 , 
à p a r t i r de 1961 « S t a t i s t i q u e a g r i c o l e » 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen nach W i r t -
schaftsjahren. Eiererzeugung und -bilanzen. Fette und Öle 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 




Lait et produits laitiers. Bilans du lait par année cam-
pagne. Production et bilans des oeufs. Graisses et huiles 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
captures, pr ix, membres d'équipage, f lot te 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Versorgungsbilanzen für Zucker. Kurzbericht 
über die Bodennutzung im Jahre 1966 
Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
von Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse-
und Obstarten. Versorgungsbilanzen für weitere pflanz-
liche Erzeugnisse. Forststatistiken. Verbrauch an Handels-
dünger 
Versorgungsbilanzen für Fette und ö l e 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis-
indizes 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland. Futterer-
zeugung 
Regionalstatistiken : Veränderungen In der pflanzlichen 
Erzeugung. Veränderungen der Bodennutzung 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Versorgungsbilanzen für We in . Gemüseerzeugung. Obst-
erzeugung. Schlepperbestand. Kurzbericht über die Boden-
nutzung im Jahre 1967 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Milch und Milcherzeugnisse, Milchbilanzen, Eiererzeugung 
und -bilanzen 
Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse- und 
Obstarten. Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche 
Erzeugnisse. Forststatistiken. Regionalstatistiken : Ver-





Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro-
visionnement du riz. Bilans d'approvisionnement du 
sucre. Rapport succinct sur l 'uti l isation des terres en 1966 
Bilans d'approvisionnement de l'ensemble des légumes 
et des fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits. Bilans d'appro-
visionnement d'autres produits végétaux. Statistiques 
forestières. Consommation d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de prix 
Uti l isat ion des terres. Récolte des terres arables. Produc-
t ion fourragère 
Statistiques régionales : Variations de la production 
végétale. Variations de l 'uti l isation des terres 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilans d'appro-
visionnement en viande 
Bilans d'approvisionnement du vin. Production de légumes. 
Production de fruits. Parc de tracteurs. Rapport succinct 
sur l 'uti l isation des terres en 1967 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, cap-
tures, prix membres d'équipage, f lotte 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et bilans 
d'œufs 
Bilans d'approvisionnement de l'ensemble des légumes et 
des fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de quel-
ques espèces de légumes et de fruits. Bilans d'approvision-
nement d'autres produits végétaux. Statistiques forestières. 
Statistiques régionales : Variations des effectifs du bétail 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Versorgungsbilanzen für Zucker. Versorgungs-
bllanzen für We in 
Viehbestände. Fielscherzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch. Versorgungsbilanzen 1955/56-1965/66 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis-
indizes 
1969 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro-
visionnement du riz. Bilans d'approvisionnement du 
sucre. Bilans d'approvisionnement du vin 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilans d'appro-
visionnement en viande. Bilans rétrospectifs 1955/56-
1965/66 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de prix 
') Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten 
agrarstatistischen Untersuchungen (1959-1967)" aufgeführt. 1967 siehe 
Heft 5/1968 „Agrarstatistik". 
') Le répertoire complet des années 1959 à 1966 a été publié en dernier 
lieu dans le fascicule n° 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux 
de la Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959-1967)». 1967 voir 
n° 5/1968 de la «Statistique agricole». 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet ') 
„Agrarstat is t ik" (grüne Reihe) 3) 
«Statistique agricole» (série verte) 3) 






Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 












S t ruc tu re des exp lo i t a t i ons agr ico les 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploit, cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d'œuvre 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepper bes tand 
Bestand an landw. Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraft gefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 













Moyens de p r o d u c t i o n en agriculture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de traction dans l'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 






Nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse 
Weinerzeugung 







































Utilisation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruitiers 
Production fruit ière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 




































Effectifs du bétail 
Production et utilisation du la i t 3 ) 




Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide; Reis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 




































































Statistiques gén. d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
— Céréales; riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungserzeugnisse 2 I 10 | 
Commerce extérieur 
| Produits agricoles réglementés 
Preise 
Preise für landw. Erzeugnisse 
Indizes der landw. Erzeugerpreise 3) 
Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
Prix 
3 I 4 I 3 I 4 I 4 | 4 I 4 I 4 1 2/1965; 4/1966 I Prix des produits agricoles 
3 4 3 4 4 4 4 4 Indices des prix agricoles à la product. 3) 
¡ 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Indices des prix des moyens de product. 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung | 
Forstwirtschaft 
I 3 I 4 I 4 I 4 I 4 I 
I Ι β I 8 | | 2 ; 11 | 
4 | 2/1965; 3/1963 | C o m p t a b i l i t é économique agr ico le 
Économie fo res t iè re 
Fischerei 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte | 6 I 12 | 9 | 
Pêche 
| Débarquements, prix, équipage, f lotte 
Regionalstatistiken 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
Besitzverhälcnisse 
Bodennutzung u. pflanzliche Erzeugung 















Modes de faire­valoir 
Util isation des terres et product, végétale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
') Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik 
„Regionalstatistiken" aufgeführt. 
') Die synoptische Übersicht für die Jahrgänge 1959­1960 wurde letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrar­
statistischen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 
*) Monatliche Angaben erscheinen ¡n „Allgemeines Statistisches Bul let in". 
1) Les statistiques réparties par régions figurent uniquement sous la rubrique 
a Statistiques régionales». 
3) Le tableau synoptique comprenant les années 1959­1960 a été publié en 
dernier lieu dans le fascicule π· 2/1967 ainsi que dans la « Liste des t ravaux 
de la Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)». 
' ) Données mensuelles paraissant dans le ce Bulletin Général de Statistiques». 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 









A L L G E M E I N E S T A T I S T I K 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch / französisch J italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Ausgabe 1969 
Außenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch l französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel: Analytische Übersichten 
( N I M E X E ) (rot) 
vierteljährlich 
deutsch 1 französisch 
Band A — Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Optik 
12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel: Einheitliches Länder­
verzeichnis (rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch ¡ nieder­
ländisch 1 englisch 
jährlich 
Außenhandel: EGKS­Erzeugniue (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1967 
Überseeische Assoziierte: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959­1966) — Per Land (oliv­
grün) 
deutsch 1 französisch / italienisch j nieder­
ländisch l englisch 
schon erschienen: Tschad, Zentral­
afrikanische Republik, Gabun, Kongo 
(Brazzaville), Senegal und Dahome 
in Vorbereitung für 1969: 9 Hefte 
Überseeische Assoziierte: Memento 
(olivgrün) 
deutsch 1 französisch } italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
erscheint alle 2 Jahre (Ausgabe 1968) 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
S T A T I S T I Q U E S G É N É R A L E S 
(violet) 
allemand/ français /italien / néerlandais; 
anglais 
11 numéros par an 
Études et enquêtes statistiques 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand 1 français / italien / néerlandais! 
anglais 
édition 1969 
Commerce extér ieur: Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur: Tableaux ana­
lytiques ( N I M E X E ) (rouge) 
publication trimestrielle 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles. 
chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre, cérami­
que, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision. optique 
les 12 volumes a 4 fascicules chacun 
Commerce extér ieur: Code géogra­
phique commun (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais/ 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur: Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle déjà parus: 1955 à 1967 
Associés d'outre­mer: Annuaire rétro­
spectif du Commerce extérieur 
des États africains et malgache 
(1959­1966) — par pays (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais! 
anglais 
déjà parus: Tchad, Centrafrique, 
Gabon, Congo­Brazzaville, Sénégal et 
Dahomey 
9 numéros à paraître en 1969 
Associés d'outre­mer: Mémento 
(vert olive) allemand ¡ français / italien / néerlandais! 
anglais 
publication bi­annuelle (édition 1968) 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand \ français j Italien j néerlandais publication trimestrielle 










4 , — 
8 , — 
4 , — 
4 , — 
1 2 , — 
6 , — 
12 ,— 
1 0 , — 
8 , — 
12 ,— 
8 , — 
1 0 , — 
10 ,— 
1 2 , — 
6 , — 
1 0 , — — 



























































1 1 , — 
5,40 
1 1 , — 
9 , — 
7,25 
1 1 . — 
7,25 
9 , — 
9 , — 
1 1 , — 
5,40 




































2 8 , — 
4 0 , — 
4 0 . — 
2 0 , — 
4 0 , — 
32 ,— 
24 ,— 




4 0 , — 
2 0 , — 









5 5 , — 
35 ,— 
5 0 , — 
5 0 , — 
2 5 , — 
5 0 , — 
4 0 , — 
3 0 , — 
5 0 , — 
3 0 , — 
4 0 , — 
4 0 , — 
5 0 , — 
2 5 , — 






























2 9 , — 
2 2 , — 
36,50 
2 2 , — 
2 9 , — 
2 9 , — 
36,50 
18 ,— 

















400 4 500 
450 
■ · ■ " 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
STATISTICO DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE STATISTIEK DER 
EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFFICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
S T A T I S T I C H E G E N E R A L I (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Studi ed indagini statistiche 
4 numeri all 'anno 
Stat is t iche generali 
tedesco / francese } italiano / olandese / inglese 
edizione 1969 
Commercio es te ro : S ta t i s t i ca mensile (rosso) 
tedesco f francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero: Tavole analit iche ( N I M E X E ) 
(rosso) 
pubblicazione trimestrale 
tedesco I francese 
Volume A — prodott i agricoli 
Volume Β — prodott i minerali 
Volume C — prodott i chimici 
Volume D — materie plastiche, cuoio 
Volume E — legno, carta, sughero 
Volume F — materie tessili, calzature 
Volume G — pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — al t r i metalli comuni 
Volume J — macchine ed apparecchi 
Volume Κ — materiale da trasporto 
Volume L —st rument i di precisione, ott ica 
12 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 
Commercio estero: Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco \ francese / italiano ¡ olandese \ inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero: Prodotti CECA (rosso) 
tedesco } francese ¡ italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1967 
Associati d 'o l t remare: Annuario retrospettivo 
del commercio estero dei S A M A (1959­1966) 
— per paese (verde oliva) 
tedesco } francese I italiano I olandese \ inglese 
già pubblicati nel 1968: Ciad, Centrafrica, Gabon, 
Congo­Brazzaville, Senegal, Dahomey 
da pubblicare nel 1969: 9 fascicoli 
Associati d 'o l t remare: Memento (verde oliva) 
tedesco I francese / italiano f olandese } inglese 
pubblicazione biennale (edizione 1968) 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano } olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A L G E M E N E STATIST IEK (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Studies en Enquêtes 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlcnds f Engels 
uitgave 1969 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel 
( N I M E X E ) (rood) 
driemaandelijks 
Duits f Frans 
Analytische Tabellen 
Deel A — landbouwprodukten 
Deel Β — minerale produkten 
Deel C — chemische produkten 
Deel D — plastische stoffen, leder 
Deel E — hout, papier, kurk 
Deel F — textielstoffen, schoeisel 
Deel G — steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — onedele metalen 
Deel J — machines en toestellen 
Deel K — vervoermaterieel 
Deel L — precisie­instrumenten, optische toestel­
len 
12 delen van 4 afleveringen eik 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan­
denlijst (rood) 
Duits I Frans J Italiaans f Nederlands j Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
to t dusver verschenen: 1955­1967 
Overzeese Geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G.A.S.M. 
(1959­1966) — per land (olijfgroen) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
reeds eerder verschenen: Tsjaad, Centraalafr i­
kaanse Republiek, Gabon, Congo­Brazzaville, 
Senegal, Dahomey 
in 1969 zullen nog 9 nummers verschijnen 
Overzeese Geassocieerden: Memento (olijfgroen) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
tweejarig — Uitgave 1968 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits l Frans ƒ Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
G E N E R A L STATIST ICS (purple) 
Germon / French } Italian j Dutch / English 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German / French j Italian } Dutch / English 
1969 issue 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : A n a l y t i c a l Tables ( N I M E X E ) 
(red) 
quarterly 
Germon / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel and articles thereof 
Volume I — Base metals 
Volume J —Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German j French / Italian f Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade: ECSC products (red) 
German / French f Italian } Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1967 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-1966) 
(olive-green) 
German f French ¡ Italian f Dutch f English 
already issued: Chad, Centralafrican Republic, 
Gabon, Congo Brazzaville, Senegal, Dahomey 
9 issues in 1969 
Overseas Associates: Memento (olive-green) 
German f French } Italian } Dutch ) English 
biannual (1968 issue) 
Energy Statistics (ruby) 
German / French f Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 




deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966,1968 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder-
ländisch oder: deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
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Nomenclatura delle at t iv i tà economiche nelle 
Comunità europee ( N A C E ) 
edizione 1969 
tedesco / francese e italiano / olandese 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internazionale (CST) 
tedesco / francese { italiano } olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la stati-
stica dei trasport i ( N S T ) — edizione 1968 
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Systematische Bedrijfsindeling in de Europese 
Gemeenschappen ( N A C E ) 
uitgave 1969 
Duits / Frons en Italiaans / Nederlands 
Classificatie voor Statistiek en Tar ief van de 
Internationale Handel (CST) 
Duits / Frans j Italiaans f Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de Ver-
voerstatistieken ( N S T ) — Uitgave 1968 
Du/ts / Frans \ Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Stati-
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